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L a Familia Real en Santander. 
A y e r s a l i e r o n p a r a B i l b a o l o s R e y e s 
a b o r d o d e l " V i c t o r i a E u g e n i a " 
0 Príncipe y los infantes marcharon en automóvil para 
San Sebastián. 
Acto simpático. 
E n h o n o r d e l e m i n e n t e 
7, y a don .Irsii-; M.ila paira c i / i i s tn í i r 
Uin saanaíorio mórí t i ín í j n i C n a í i ; a 
este l i l t m i o -con fh snlvoii-aJ de que 
iautes dfó eénníu' l-a-Ári^a Ha Ü ú gólí'ci-" 
1 c i r u j a n o s e ñ o r G a r c í a 
—Tamiljiien Se áprp-baróú la.> cucu 
{as do-ila sen 1 ^ 1 1 a. 
P e l á e z . 
E l domingo. 
Dcíipués dio- d i r mifta e,n el a l c á z a r 
^ la Maigdiailcna, bajairoai a l a case-
ta real de la pnaucm playa del Sar-
.•íniiero Jos iníaaLitos, rognásan'du a la 
Magdiakuia poco diespués de í i i íd io-
p, r la tardo maveharcm. a Las Fra-
guas, 011 automóvi l , líos Reyes, el p r í a 
lipó «le Asturias y ms a-u-Kasios lier-
PLiims, visitando l a posesic'Hi «Las 
|joi:iii:iiios)), prop-iodad'do Ja s e ñ o r a 
yju'l 1 '-'é Sanio Mauro. 
A San Sebast ián. 
A las dlioz de la n i a ñ a i i a ik- ayer, 
salieron 'f-.n lautonnúvill para San Se-
baígáai sus altezas r-aales el principe 
jje AHurias, ias i o f a n t i í a í doña Bea-
mz y doña Crlstiaia y los i n f a ^ í t s 
(Ion Jaiiinnf, don Juan y don (ionzalo. 
Si' detuvieimn en Bilibao para a,l-
jiiiuzair. , 
Don Alfonso y doña Vic* 
loria. 
Pr.'ximaiine.nte a Has t i v s de Ja tar-
de Jlegarcn en autos de l a casa a'eal 
aJ mui?i!lc' eniibarcadfero de pa i a j í - ro í 
Sus .Ma j ' . ' tadios i;ns Reyos, a i cOi inpaña-
dos die laJtos palatoinos, embarcando 
en la gasofljcjiera de la C o m a n d a n e i á 
dte M.i ' . .1 , i m i a diriigárse a bordo diel 
crucero « R e i n a Victor ia Eugfcnia», 
qae Boé ^ idÉ j -Q a Bilbao poco des-
pmi<-
En i1! i i j ' i o I L ' Ciiifedo esperarf.n a los 
Soboraims todlas |!as autoridades' . r io 
siasfóicais, i^nililiaipeis y civiles v dié t i r* 
güid/áfi 11 )•- ii'ollidadl^s. 
ÍBI a!-aJd-. .-error Coápedaíj entrego 
a l a S^beiana pré/cápsos i-ainos de 
iioi-es. 
Wasla •0.1 b\iffV0 de .sruorra aci/inpa-
g a r o n ¡a .los SoJ>oranos las a u i o r i d ú -
¿î i oe .Nl i i ' i i i a . 
Lois Reyes fapii'on rce íb idüs en >-l 
«yictói^ia iMug-enia» con 1 I d e p a r o de 
Jos ¡rañoii'sxos di- ' i n i - u inza. 
A \'a - 3,20 dfe lá larrds se iiizú ál bu-
que a la ituaír, a í i f á r idose an 'a tu 
anayor idleÚ pahir.io dle Hu Alagdalcna 
oí p uüúc. 'i inoradii de ( m . - I i I I 1. 
Otro asunto. 
'A ila s n V i i u Viiiudla di? don :í|iá,n Ma-
hjjiPl' CP^cm ••! ' ' ; r r : . , ;da nú <o-
ia r de Ja caÚc dé F detico- Vi<ai, coV' 
la lenndcnda Oe qu,-- qú niairá iiülá la 
(.onicíírlón &i declina .-1 fc-t>!ár « u.-c 
alistinU) i ' ' ' ' k r l ado , que es id fie 
de-posÉo iiíáideras 
Varios ob 
dos del üsti 
J i i ja im del 
(ia-icia Fe lá 
iiitanesea, opera-
)r ü i m i i i i i i ' i 'C e l -
dig 'siiM) .señor 
liospftaj aencral 
. c : i : n :t oía 
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Sesiones municipales. ' 
E n l a d e a y e r s e t r a t ó d e l a s d e f i -
c i e n c i a s o b s e r v a d a s e n e l P r e s u -
p u e s t o . 
Orea de lias cinco y med ia de la 
tartfc dte ayer aibpió |a aesiófli el alcal-
ttet^Mlor Cospodal, con a-.i.stenc¡a Je 
Ĵ f señOTes Caa-eía R ú a , Moi'eno, La-
mida y Agudo. 
Antes del despacho. 
Se aprueba el acta de la s. si-.n an-
—<E1 señor Agudo dice que es xú'.vn-
í i h I del i lus t r í s imo seño r obispo de la 
Jióoesis que. para quie contrMa.va o l 
wplendor de lias testas de Jos Santos 
Patronos, qu" se prepairan, se debe 
'leoaibíu- que iall coiríercio cicn-re sus 
puertas dorante el diia do San É m e -
teno y .San Cele<Jonio. 
1A prapuíesta del s e ñ o r .alcaJdo se 
««metida •declarar Jnibálúl iei'1 las ofici-
!ia's TauTHcipalles el 30 de.1 .actuaJ y 
conceder a todos los serviieios (d fun-
clopaaiuento die los dia,s de fiesta, ba-
um cuenta dte que é s t a l i a venido 
sioindo Ja costumbre desde t iempo i n -
Jaemorial. 
T^Bl señar GaJa.n pa r t i c ipa que co-
^if-nza a Jiacer uso do una iioencia 
m le. ha sido concedida-. 
, —-Se diemiora la conces ión de o t ra 
"¡cencía al s e ñ o r Vega Lamiera, por 
yie <lo otorgarfki no ¡habr ía a iúmero 
s L S i e n t e s d<! alcailldlc Par£l celebrar 
TT̂Se 'oninioeden nnás do cinco d í a s de 
Permiso a l señor R e g a t ü l o . 
li?- Se ,faou]tíl 'a la Alca ld ía para rea-
"as obras pnecisas y dotar de 
J-'i i íl ,;-l-s Jos se.-ciones con que 
' na ennuh'ado la Escuela nacional 
' -mnosdo Peñacas t i l l o , ,a,l haber sá-
^ graduada. 
ln"~An0 ,íl¡,?ruie,ba' la. dietieirminíición de 
,; •Wf'nldi.a. aJ concedícr ¡la. banda de 
; '^ca para una fie-da d-ad-n en el 
Re;i1 a beneficio de la Gota de 
, '0. .mn^ jp ¡ i . , ^ , , ^ , ,., e s p o r a . 
'Il no poder condonar los arbi t r ios 
^ ;JP">; rsc a ello u, acuerdo rnuni-
''Pal anterior. 
- ' • 'n dió o.ntnrada l a Comiisbui dcü 
T l ",;,kl?tai,'¡'> al que b.s r-cmiMÓ 
m <r c^l'üilí,'' »»or [ncdisición de 
, ,isj'<U)ro.s .Mo.rd;a.ñc.^. . , 'y se hac¿ 
OnA s.o v' 1si,nila comip'Iiacencia con 
í'ftiber T- 1 ^-""'"'"'^''dad de f-Vstos por 
, ""iado nn donat ivo inmo-dan-
M- a lo . p0,hr,^ t]e aaiI.dla v i l ]a 
los ','. b Náulüco Mon tañés» da 
<^t\rCMfi por ^ r^a10 W S(' lfi 
afio. 'P31"3- ^ concursos de este 
c , Ccmiísjñn de Hacienda. 
tro r . - S 0 T 01 se rv ido do t n x í m e -
eonvienc, y que si no quiejon apare-
cri ' - -cim'io d>sp-Mi.ib!!> qu. c i icmen o 
se de.tiren a un luigar-aparlai io, 
—'Se acueinda irecqnocer los o réd i tos 
de vainas facturas de aiuterio^es A y u n 
taniie.iitos, con Ota sabe dad d« que se 
j.uisit.itiqucn reglanuenl.ariannenle aque-
llas que no ilo cfitén. 
—̂ Â los s e ñ o r e s hermianos del vee-
dor don Federico Sarmiemto se les 
concede un fcoco.rro. 
— Y so acuierda abonar una. cant i-
cliad a I os í ieñores Rodr-iguez F íe rma-
11 os. 
Ccmisisn de Obras. 
. Se aprobaron fajes dielánieu-es rcla-
icionadlos con icixnoesimes cu Cinego 
a favor de don Celedonio Por tugal , 
don Pablo Hojas y s e ñ o r e s M a ñ u e c o 
y Lav ín . 
— A don Frciiíiciisco Ajenjo ss ile au-
tor iza pa ra colocar un mi rador en 
di isáeros; 10; a dm T o m á s Vaü i, pora 
rasgar un hu^co e n Ja p a n a d e r í a «La 
Ecoin':ni.ii-a>.; a--don Angel Saici-neJ, 
p a r a coloca r v i t r inas en Aíai ;o:aiias, 
En el oii-den di I di'a bgujaJru un ex 
pciTM:-: •• ré ía t ivó 1 P-.-":---. "un v< obser • 
vade:? en r)' pi..-••npi'-.'. '-1 de'l af.o ac 
tua.', y a.' Herrar a •• • -!•-• plinfei s; coris 
t i tuye la ( . • ' ' ' • • ! ' i " i i ¡ i en reurilóh sccrc 
ta. " 
Por lo 'a.nf-), ni s.ilnmus qi, '- pude 
ocui ric ( 1 i . ' l . i : | -- -o niur io . iiqs sos-
l'i--ru. 'Í: • óvl n i fu ra n n y agrada-
ble para los- empica i .» d • .•; ? (,, ríe 
ptétidíRÉKa'ia dj?ií A y u n i a ü i i e i ü o , n i por? 
é) jefe di- ••.•'.'\.\ ni.' • ' i c • a .-¡¡ .•a i .p- fé 
Contabpdfad ninnieipal . 
El señoi ' .( . ' ispr ' i i ¡I üú ciinnla .1 ' >ue 
geñlioniés con respecto a ¡a riicJanía 
cióin forninlada par ú - e ñ n r Oscoz, p.i 
re.'aci'-n al rbopc qu- pide de !ac 
c-iinideid.' - q i r lia iu\ •! !.:d : ̂ -ui-e -
con motivo de 'as op.ea'iiu.-rs [ j iel i 
mina ' - ; a! a ••! 1 pa r l iu rea io gene-
;a l . 
E l s eño r alcalde cxp' ica el píreci-
miiMiI.) qu.' ba be bo a aquel s eño r 
cié ¡ilxuiarl : , pa,i a no llegar a 101 
pl, i'to, cinco itifif pwlcas men.suale-;, 
desdo el p r ó x i m o iscpti-emb.r;e, hasta 
f n a i i z a r las loeinta y dos m i t que, en 
pr imera instancia, reclama. 
Y «pomo qmiera que a su ofrce:in.i(vn-
io no ha recibido con test nei-V.i, nnt? 
el tome:.- de rp?- eJ - 0.0 ( N e o / no se 
diiíiia. po r aiotiíficado y. creyendo que 
el Ayiui fani ienlo se, .negara a llegar 
a un convenio, sostuviera mayores 
pietení-ionies, pide eil s e ñ o r Cospedi.1. 
la opin.ion die sais c o m p a ñ e r o s . 
Estos, y como quiera que laí'i la ar:-
t e r í b r se-ij'vn f a c ú j a m n al pivsidenb; 
para soluciona,!- lá&te asunto, le r a t i -
fican su confianza para que con t i núe 
f n su,' gc-s'.i'.ne.s, que estiman de ser 
a.--riada.-' 
\ se l e v a n t ó 'la sesión a las d«áí0 • 
l a noche. 
En el número de mañana 
daremos más informa-
ción gráfica de la intere-
sante batalla de flores 
de Lar edo.; 
ue Madr id , oosequiaron el domingo 
con una comida i n l i m a a l afaniaOo y . 
e . \pe¡ , is inio doctor. 
Los ( 1 ganizadoi-es del acto, aprove-
• na-- Jo U'i. írM':./. cireu •-tar.-ei'.i. ¿1» l ia-
Jlarse veraitieando eij S í in tandop el' 
s eño r ( iarcía . Pé l aez , quisiéVo/i d a r 
una prueha de S$ proini ido recoiio-
ein ; i . 1 1 V i i.ei:aoi gi. ai) i; u.r,, no s : o 
al babil inanejador del b i s lu r í , sino 
tambiél l n i lioillbre de ciencia que ha 
becbo de -n proies iói i un vi idadero 
saeerdocio, y que a las palabras alen-
laduras y oe coi isueío j a los exqui-
sitos cuidados y al c&íi'ño con" c j u g 
aiiiaule sSémpre a ctiahtos eiíf^riaios 
pasan por su cl ínica de l a cí ele, arte 
m rara \ i i - r i i d de dcsvélan'se pófa los 
b.nnéiiJes, Ilegal i'...'.-, e-n ni ' . i i 'ba- icasio 
jios a operarles gi a i i i i ía iui ule y bas-
ta a, socór re les en niel ál ico de su pe-
culio par t icular . 
A la comida avislierou personas de 
todas las elases soeiaies y u n grupo 
de ;istnrianes, paisanos del s e ñ o r 
• Jarcia Pebiez, reGibnteiiien^te - regre-
sado- d • Amér i ca . 
El numero de Jos comi.Tisales' as-
er,: .1.1': a 95, iCC'iitéiadí 1 ie. lentee (Olios 
los npu lados méd icos s eño re s don 
AJUtPGilio Aiqui l iadiu, don l'.duardo Lo-
mo (lodoy, don Julio Alar lm Ri\;a, 
don Alvaro Abascal, don Allierico 
Fardo, don A t a n á s i o Toiiié, don Fa-
1 ricio \ar/iillas, don Juhio iJUiíiifo y 
don J e s ú s M a t a y el \ e ie r i i i a r io don 
Alejani l ro M a t é . 
Durante el banquete, muy bien ser-
vido por cierto pon- el actual propie-
tar io de l a conocida casa «La Vizcai-
na» , de l a Alber ic ia , puede decirse 
que Jas conversaciones todas g i r a ron 
valiededor de l a sapiencia, del festeja-
do y de sus relevantes cualidades en 
el (¡érreho par t icular . 
A l servirse el café , y en nombre de 
Ja Fonufc-iión org-anizadora, d6n Juan 
;.a.i-eía dedicó el bomeiiaje y ol t r i b u -
to de su a d m i r a c i ó n a i doctefr ( jarcia 
Pe láez . 
D e s p u é s el s e ñ o r M a t a p r o n u n c i ó 
un elocuente y cá l ido discurso, ha-
blando de l a a l t u r a a que en el con-
cierto mund ia l se encuentran coloca-
dos los intelectuales e spaño le s y can-
lando las glorias del sabio c i ru jano 
que p r e s i d í a l a mesa. 
Seguidamente;el obrero de Nueva 
M o n t a ñ a Constancio Demetrio leyó 
u n vibrante trabajo, llenói de devo-
c i ó n y de venea-ación bacia el s e ñ o r 
G a r c í a IVIáez por el gran i n t e r é s y 
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Sin embargo de lo 
a i W a n el cocine cuando les 
R^iGoncepotóji Manina y don 
*>ne7 Dóriffki. 
n-.-'o ^ueiea a1 s e ñ e r 
<Te(3 «í.á qaiC /vdenpc: p,- ,^ tpiíf 
, : i r a a r . Z10 FP! ' n ane7can on la 
^^nias l *. H n ' ' < 7 U ' I a . . l>a.jado 
r r t ^ ^ e s de da entrada a las 
de toros. E l campamento de los explorado! es ingleses, establecido en la Magdü ena.—La motocicleta que forma 
irte de la expedición, rodeada de algunos je fes . -Los exploradores pre jarando ta comida. (Fotos S i m o l . ) par te 
de a los obreros de Santander y dd 
su provincia , a los que colma de i i teu-
cipnes y de beneficios. 
¿Luego el doctor ArqniJlada, ..••lusaJ-
zó la labor c a l l a d í s i m a y persexeran-. 
te de su c o m p a ñ e r o y c o n d i s c í p u l o , 
quien para ocupar el preeminente 
pn.e-hi que boj ooupa en la ( a rug ia 
na ¡piasadb n.uebas ¡noch-ti'» d i ersorn-
iitio. .rnfraseado Cü'l él estudio {\.<< ]s\ 
especiailidad a que le l levaron sus afi-
ciones. 
Por ú l t imo , el s e ñ o r Garc ía Fe láez . 
en medio de una emoción que le es 
difícil d is imular , da lectura a unas 
cuart i l las , admirablemente escritas, 
lob-i o'erl-». Ace adeee «ri • j ' e 'nm e l 
aeasajo. y tras una sincera admira-
c ión a las bellezas naturales y .al sa-
F j V'ib'e v^'i i" ni .le la M o n t a ñ a con ' 
. l|]%'r. ;>rri«)id.''in/i.) el b( n)'""''! v1 o i k ' se 
Je ded i i ' i a su rl US tire maestro el doc-
l e r M a d i i r n c i t i a . 
E C O S D E i S O C I E D A D 
En el isnnia. 
Ayer dieran comieinzo los partidos 
do ronenr.so para ea o p a de ;a nia.ivo 
rHrda, jnerindo-s.e el p a r í , m í o Ftvdro -
Fa i'i-a-A,i)i!oi!i:o La.vín, ee.nli'a José ,Ma« 
r í a Bravo-Juan Cabrero, gana.ndo loa 
j / i imer 
Partidos para hoy. 
A las oineo y cuarto: J o a q u í n M'OiL-
d-e-riaJniirl Gómez Aceito, convt.rá 
Fra.nk PaiiTa.-Adolfo '.•Vgoiir.re., 
( arlos C -d1 im-ÍMirique Zun/unegui , 
contra Wailteir Mead;e-Maiiolo (íbeso.-
/A las seis y cuarto: M a t í a s Mowintí-
k-^-.luan Hjaaiand, contra. Calilos 
Fombo-Antonio Gómez Aeebo. 
v i a j e» -
Viajeros llegados a l Sardinero: 
De Madr id .—Don Carlos Vega Ló-
pez y fami l i a , don Mar iano Cortes 
Andan y s e ñ o r a , don Carlos K r u p p , 
doctor Roberto G u t i é r r e z , don K a r l 
W i n r a n h , m a r q u é s de Per i ja , don 
Eduardo Estelat, don A r m a n d Rebn, 
don Manuel Navarro López de A y a l a 
y f ami l i a , don Enr ique Abcl lán H u r -
tado. 
De Asturias.—'Don Antonio , Abe l l án 
Calvet y s e ñ o r a , don Adolfo P é r e z 
Velasco y s e ñ o r a y don José Reina 
y famiJia. . 
De San S e b a s t i á n . — D o n Pedro Mar-
t ínez Pardo, don Rodrigo F ige rva 
Bemefilvo y f ami l i a y don Bonifacio 
( i a r c í a J iménez. . ' / ; 
De P a l e n c i a . - D o ñ a M a r í a Cruz 
D u r a r l e y d o ñ a ¡ s i d r a Dura r t e Ve-
lasco. 
De Zamora.—Don Pablo Alvaroz 
Heredero y don Teodoro M a r t í n eGó-
mez y f a m i l i a . 
De B i l b a o — D o n A n d r é s Cata l ina 
Plaza, d o ñ a Esperanza P é r e z , don 
V a l e n t í n Carreras Conejero, don 
Adolfo Mil lán G i l y don Salvador Ca* 
ñ a l s y Vi la ró . 
De Vít l ladol id .—Don A n d r é s Redon-
dodo Ortega y don Constantino Abia 
Zu r i t a y s e ñ o r a . 
De, Zaragoza.—Don Guadencio Ce-
l ia Ruiz y f ami l i a . 
De Avi la .—Don Francisco M u ñ o z y 
don Mar iano Enc inar y s e ñ o r a . 
vvvvvwvvvwvavwvvv\A.vvvvvw 
Un banquete. 
E n h o n o r d e P a l a c i o 
V a l d é s . 
En el r e t o r á n «Royal ty» , con su 
esi dienidi diez acostumbradla., obsequ ió 
/ayer l a Asociaciián die la Premsíi con 
u n ibanquete a- su diiistiinguido comjiaw 
fuero él secretario de la. die Madr id , 
don Eduardo Palacio , 'pa i ra lesl imo-
niiiajllo el afecto que aqulolla ( nt idad 
le ^noffesa'. 
'Fuié u n a comida, í n t i m a , de en ina-
ladas, en quie no fueion precisos dis-
cursos, ni .siquiera mni r i es paiabras 
paaia esitableoer icomiunicaciiVn entr'o 
tus ieo,ra.zon.es die los reunidos. 
A l .banquieitie lasfiistJiea'on t a m b i é n Üpi 
repiiwe.nrt abites de Jas Asociaciones 
de Valenciiia y Billibao, s e ñ o r e s Lópc? 
y Casitro. 
A despedlir ail s e ñ o r Palacio baja-
r o n a l a e s t ac ión del Norte los porio-
•iFtas libres d'e t raba jo a la salida 
detl correo. 
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La oituación en Marruecos. 
E l D i r e c t o r i o d e c l a r a e n u n a n o t a 
o f i c i o s a q u e c o n t i n u a r á n l a s o p e r a -
c i o n e s . 
E l parte oficial del domingo. 
iM'ADKIÜ, 25-.—'Eli fáoiliiitatlo u\ ••- a 
la J'/cusa iGJu el Negociad!j da liifór-
iiiiacioii;-.-» die Ja Pn ^jdeiiaia, dice lo 
i i Z o d ü l OT-iiontól.—Sin i i ' i \ ( 
Zóiiii dcckfeníaí.—.Ijá wwiijjúia L a ü , 
•l''S[)ii('s (!:• ,nit.,'i!.-;i •pr. p&racitcn do la 
AsrSMdiViii, i 13 lapizo dy'&v a l ' asaJto* 
ax-iüi/.M,,;:! ) -n. di r; l i : i hasth aicaikal* 
Jos icrcisttdnieis qai.e ddni!Ína.n fa l .uina 
Ai-Cilld-in. 
M) éste avance hizo i . u i k . ' i i:-'.is ba-
j a s - a l o.iieii|i!í>-o, quo d^jú uibaii-dúuá* 
«¡as. Laa . i'ruestfas liían s idü uunbicn 
seaislbl-e.--, curiiáiiúiioac icnliiu ella.? cin-
00 Oflckiies m u í ' . i t o s . 
L a c o í u i i m a se fuaiíti m u s > ¡ i las po-
ffioitiintes ocupadas y aunque las fueiv. 
za< lian sufrido el tóíiíi^^aio.nte ti'.s-
g'aáté, sic l a i r u e n i i a i i aninaula.s (L:.1 a l -
to •rspi.ritu y g m n oíiitusiasinó. 
J,a c o l i i n u i a Xauen tLc.ví)'"cll • oonv<jy 
a Ta^n^sul y Ibloeaos i i a i n t i s :t y t . 
Al 1 ¡,i-¡.!,i- pon i i h m li iros g'j .ü iadíiy> 
Tjaffiii', Büzo cxplosMHi una i , " dichas 
ni.a,qiiiii:i.<. rasultando inue.iío l i l i te-
jiíiérite de! TeiK io, herido i eve an • 
fére'z dle Bienal aros y oinro h giion'-a-
J'LOS" gn a \ i 5.» 
L a cuarta nota oficiosa. 
MADI' . I I ) , l . , i ruar la nota ofi-
eiosb i id regaidia a Ha Piensa por í a 
n i i r i n a dio üf ihs iua (l¡r la Piranlencia, 
Ciitá. coíiiiceljid'a en los ^^g¡iiifiu<to.s té r -
i m í i i o - s : 
ctlfcii las opo;i-aciones qao se c*t''í 
\ i :íira.i!il.i pul" i l i s l i n l a s cU'lü'UiMüS 1 
la /mía ( h r i u n i M , ¡.íliciadító póf l a 
nlrrrs i i lad dio S& oí i r r a I r - pun - I 
íte la linea diéll l . a n . niiediados po r «o-
^•unda. v-ez en poro ti mpo y co.!íi.ír 
H i l a d a s y a.tupliar.a's para r a . " a ; . i i ^ 
laá» «aibiilas quié i k » .n-eha/.an.u v favo-
; r .M - i r r . ii la invas ión d i ( ¡ o i n a r i s > r i -
fónos, >i,: va. iquebraii laudi ' l a i , -¡.-5-
teindia cni-einiiiga qur- ü.yc-r cedió un?, 
.'•iniill Lo I . í j m * i ide r -r nsa pi op-l! a. ia 
con, a n l r l a r i i ' i i y ilrnsa'in.MiI ' ¡•iiarns-
1 n í a , drja.ndn i n « lia ;iMiJUi?roS'OS ea-
dávitircs y a r i ñ a s . . 
Tfill ««f.nie.TSs-o casi ó a imcsl i as [nor-
z a » las sansifotes bajas qü« parid 
' detalla.; p ,ro ' I A l lu Mai r ' ; ) . i . • / i n -
do Jas eoJununií» ro,n ..•'.•.•n.'M'n- - -lo ' -
cuti dispoíiic eomo r> - n a, ha vu£'lio 
a dota.i'.'as d..: ha cii .ri . n - ia pr - >a pa-
ró. (xn i t i i ina iT I .aüoin! > a los i - ir idos 
l i i ¡ < ' n t r a s n'íi doprin.-aü su ac t i tud I I 
ofrezcan ñesB^fefícia. 
Kl s i i i n i in - i ro di Xaueii ri? l i i / 1 al 
niiv-an; ) ' 'fieirpo, iíJiit:r'.,j(5|iiiciei^d'0 ion va, 
p.'a/.a. um cohyoy qu • no e a r ^ n i r ó má,s. 
lifióiii'+adp's aue peqtx'í?ñas pac idas 
quio aJiiiyonlar. 
iTv"n la zoin.a, Ory>iitaJ no h-a v u e l t o b 
epital^rroiso eó i i t a r to con -'1 cncinigo 
dii-spnés di? k^ . (ios .(•rnil'a!''.. d:e A f i a u . 
La 6vacuKici?xn do enforiuos y horU 
i]>>- a la Pe,nÍTis'aÍa. toa oomoñzadd , 
paira diV-Too»^ 'jtll5 cansas v i \ r.s h ¡s-
pitades die Maja ñoco- . 
¡Por ahora han- (fe roMiinu; ' .> !as 
i-oi'.'iiines, pues juna 'iniV i n ip rn -n 
inj i is i i l i . -a i la niaití^íraíría ©1 ssfn vio 
t&xbü y no ronducin'-a a la s:! nir i ' <\ 
éñ euipertootí'diad in.oral iinidi^piPinsatVie 
•nara tíjctUia r rr.n lithl rifad 1011 r • ' 1)10-
iblopia. . .. 
Las cabikis en cuyo' l e r r l t o rk ) no -o 
cómba lo stgiiieflii con in l ^ ré s i losnl-
íadio de la .jucha. Y toa!de:mío- • vntro-
. Inr ido en e l l a s ¡v!,. Idos pi-opa^Pcndi4-
if^e y perpioña- p í in ida . - i • ríi 'todea-
dorr-. que par:iQip^ii'i di • la ' ii ' ;1 il a¡< 
ípoliria y fue rzas adi .Miadas íificeii a«-
1o-dio prescrioiia, r n apoy'o de h>< .qu.a 
q u á a i e n j n . a n . l e ' r A i B o k s ful Mo 
201). 
Baste ilo apuntado ron eoiaplela 
sinr,.! i(iail ¡alia, a i i i ' se rumpi i .nla^la • 
. . l lenen. 'ii r on ' qú; icJ l >j-r:-d-iriu estu-
dia ees-tos d ías 11| prr.ldem;;. d • Ma-
i ñ e c o s y la d i l i g o í r ü a cxm q..!'.- ha 
enviado nuaticmiaj v fuerzas en iidinJi-
r o a ú n inayor que ni drniandado po; 
r l al io r n a K - a n i / . 
La mas iinporla.nlo y sa l i s i ador i r 
«es que ev e s p í r i t u dio Jas t r opa ; os ex 
r .n • y o.vu Ujis cLiac.i.'os ü'í- Juandt 
dan cjcinp'lo d;o aJjciiuag-ación y vaien • 
i ra 'C*n joiRníudafi tan nudas y í a l i g o 
sas. i; 
Varias ncticias de Ceufa. 
L K U T A , 25.r—Lia s i t u a c i ó n d-;: la po 
• on.n di .Solano j - moy apara ia, por 
Cuyo ñu divo iiil Mundo lia, dispuiís tu 
su ubas-;.;loinucnto por lodos los me-
dios .pci-.iijiles. • 
A ia,l efecto o r d e n ó i"a sa ia l j d.s un 
. i n í ' i i de la eácdadlt i l ia di'a r e i f i áu 
pára, qao vola; a drjando caer vivero? 
y luo.nlci;,. 
Innud.ii.laaiiiOinliei gla ielevó u n apara-
1 ) t r ipu lado por el e a p i l á n Día:'. An-
dino, llva.ndo como i.ksrr \ a d j i al í e -
. i i i r i i te M, dina. 
A l cmpi omlor el \ i!., lo sé le. des-
p i r n d i ó Una rueda; ¡ r i o lo- a \ i a i io -
íji ~ w iMc)eTOijj ea.-o, i iigvi^^ii ^ i 
<d)¡el i vo. 
li 'omo r l vinel!o i&unipneniidiíido íeíPa inny 
h.i.jo. al Ikigar c, ira. d - ,1a posii iói' 
.'os .rifeños pi .o i n i i i | i i e ro i i en a l a n -
•fxÓS, haciendo do: ra igas cei ¡ a a a s n 
i ra ¡el 'apa rato. 
l ' n t i ró le a l canzó e.ii el dop.'sdo lie 
la, ^aédEi-naj toaciéndOle un to-cro ado 
Jjoqueio, po r id) euail c a í a la gaí^íiii-a 
s ubre 'a' caifa d d oi;-o,! vador. 
l'd ])¡íid(), cn'n- u i an .-.o nidud, viró 
.hacia, 'd a-erodi (uno;; pcirt) a.! ir a aie-
.erizar. éóiWJ lié lallana una rO',d,,i al 
.•iparato. ésh- cipol-.,, c o g i ó : n i > d diajo 
Vi sus t r ip i i ianlos . 
•El t di i ven 11 o M dina resu l ló con 
g'i'an eoniieaii'ni coe l i r a ! y •' r a j i i n i ' i 
A n d i n o cdn fc-.inr - d • • n i pi a : a i i da . 
L a eoilninmi d',1 14, !!• ral Se i i i i ao 
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B U E A A V F A T I R A M U Ñ O Z Y 
< ¿ \ H ( : i \ 1 . 0 a i \ s 
Subdirector 
del Sanatorio Mar í t imo de Pedrosa. 
E Í V F E R M E D A D E S D E L O S 
m í : s o s y v m i í l l \ c i o \ e s 
( . ¡ ¡ { I 4 . 8 A — Í H Í T O P E I Í L V 
Consulta : de 2 a 4 
Calle Maura, Quinta PUar. - S A R D I N E R O , 
proségii," r l ava.nr.', I i o ' d r d i con-o-
gnido, d - s p i ú s ,!-o Bina ll'.aaiea- im 
•("uerno, a ctí rpo. c, nn • Ma r . d i n a v 
Jlega,r. a (lia p"-:.-d.'.n • i . ; nía V ad;--. 
,t-ricorr;:'r.d • a, píÜCS ücvalio. variOa 
d í a s Su gii.a.rn.iídon sin. aguos, vive- ef 
.ni nuinirioiir,--. 
Siguen les avances. 
TETÜÁÍsf, 2 5 . - ^ i L q colunma •ffíi.dá 
de Vari kau -ostnvo 01 ia 1;orlio pn 
sada frecnenie- 11; -A 
Al uniaur-crr >:guio su avonce por 
l a oriüla izquio ' i ia del r > loan, sosle-
.idend-o f a go ceta n u n i , r -os imoleos 
•e.ni3.migos y lUogiaudo en alguinas oca-
siknirs a Ha nelia cuerpo a nn-.ipo, to-
inia.nido iiin rfdiucto. 
Se h a «ud molo la 1 viaaiaei:'r. do la 
l)o>iri( ' i i de l.oma V&íidia y qn • su 
gnarn ic i id i se r e t i c a la $2 l .a! Lai i . 
El temporal. 
T i E T L A N , Sai—A cau,-,a. ( ' 1 l'u -le 
Ponk'.i!;'e qur' urina so produjoron 
a í i o . I h . - . i ' o s ali-'r.iozajrs 10.11 lun-slr:: - o? 
'cuadril las de -avaioiidi. 
•Alguno- a,para,;os han sufrido ave-
r í a s . • 
Uno que iba a Laracho a t ^ r r i / ' ; 
vi ideatamenio rn !a zona francesa a, 
. a u - . i • la 11: dila. 
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ANTONIO ALBERDI 
DIATERMIA—CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de i o a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante. 10.—Teléfono 8-74. 
L a política del Directorio militar. 
G o b i e r n o s a l e a l p a s o d e u n a h o -
a n ó n i m a e n q u e s e h a b l a d e l a 
a p l i c a c i ó n d e l a a m n i s t í a . 
E L SEÑOR 
D o n E m i l i o M a z ó n D i e z 
DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD 
E S T A B L E C I D O E N L A P L A Z A D E L A E S P E R A N Z A 
IFJILIHÍ n IL Díi DI ttl, i m \ ¡ MIS BE M \ ) 
tiabiendo Teciblílo los Sontos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su tffiSGonsolaHa esnosa (lofia Amijai'o Blaico; Üjii W í t t r a ? Mazón; a p í ñ a n o s 
tíon liuls v d i n nels i ; m t m d o I í í í c b d'iña f u l l s i PtntiQO ( « l a t í ü r Ma-
zón) y doña Pila? Madrazo; tierniano^ üolií icos, s o I j i í i i g í ; , primos y deims 
parientes: 
R U E G A N a sus amistades lo encomienden a Dios Nuest ro 
. S e ñ o r en sus oraciones, v asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r 
que t e n d r á l u g a r hoy M A R T E S a las DOCfi desde la casa 
mor tuor i a calle de Isabel í a Católi"a., n í i m e - o y, al sitio de 
costumbre, por cuyos favores les q u e d a r á n reconocidos. 
Santander, i d de aposto de 10-2i 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á m a ñ a ü a •UIEROOLES a las SEIS Y 
M E D I A en la iglesia p a r r o q u i x l de.San Francisco ' 
F u n e r a r i a de G, SAN MARTIN.—Alameda Primera, 20 y 22.—Tel. 481 
E l general Barrera 
MADUIr», ^-a.—lid aonnnyo por la 
m a ñ a n a , a c u d i ó el capi ian gi-norai 
de C a t a l u ñ a al ndnis lono de ta (mo-
or, pasando seguidamenie a eonf. reo-
oiar con el jefe del (.lohio. no . para 
j i i-seL-nir ( l cambio «i'e inipresnairs 
filé en la m a ñ a n a del s á h a m ) i n i n a -
011 an rea d r lo- asuntos d r m á s ac-
.ual idad G importaneia de Harerl.aia. 
El genera] Barrera a l m o r z ó con üJ 
prrshionte del iliwectorio. 
l 'or la t ¿ ; r d r Se d r d i c ó el ca |) i l ; io 
general de C a t a l u ñ a a realizar algn-
ns visitas particulares. 
EJ general Barrera se aloja duran-
te su estancia en M a d r i d , en casa de 
sn amigo don Águs tú i Bamhuumber-
gheii , gobernadoir c iv i l de Badajoz., 
que se encuentra accidentalmenl. ' 611 
i*ladrid. 
Aunque acerca de la conferencia se 
lía guardado gran reserva lío nos pa-
rece aVentur.ad'o af irmar que en idla 
h a b r á quedado designada la persona 
(pie OpUpará la Alca ld ía de Barre-
lona. 
Roy n (dhira en Madr id el e a p i l á n 
ge riera! de Barcelona a un pariente 
suyo alumno de la Academia de Ar-
i'í r ía . con el que p a s a r á ej «lía y 
m a ñ a n a , prohahlemente, regrasara a 
la ciudad condal. 
Nuevos gcóernadores civiles 
Su Majestad el Bey ha firmado ír ' s 
dec í c to s del Qiinrs.íerio dé la Gober-
oacón en v i r tud ile los cinjes se nom-
bra ¡ 'o l iernador c iv i l di: León al eo-
rOTiel de ingenieros d o n José Barran-
co: de Gerona, al ex gobornadoT c i -
v i l d o n Juan de r r í p i i a . y de 'i 'arra-
g"i ia . a d o n León M a r t í n Peinado', 
teniente coronel de artMh r í a retirado. 
Contra la propaganda clandestina 
En La Ppes ideñc i á se han fác i l t | ado 
hoy enatro notas oficiosa.-: 
La pr imera, i-elaeionada con p ío -
paganda elande-lina, e s t á ü edaclada 
en log siguientes ¡ e r m i n o s : 
"Como en hój i l las cln ndesl inas y 
a t i ó n i m a s que se vienen circulando 
di r ig idas a ios trabajadores se af irma 
(jue la a m n i s t í a concedida pr : ' el Bey 
eri 4 de Julio ú l t imo ha sido una. far -
sa y no lia jx nefiéjado m á s que a mi 
coiMo in í lnero de mil i tares , pfOCGíie 
hacer Bons tá í en coi í t ra de i s la aso-
veia -ión, falsa, que a estas in ¡ a s han 
sido libertados m á s de dos m i l y que' 
se I r a m i t a a ñ o otros l a n í o s expedien-
| is y que po r - e l a r t í c u l o referente a 
indul tos se benefibia con rebaja de pa-
nas todos los d e m á s condemidos sal-
vo los exceptuados en corto t l imero . 
T é n t o es así , que del c ap í t u lo del 
p r e s u p u e s t o para á l imentac ió í i de pe-
nááóé sobran unas 6(10.000 pcéc tas , 
''.de por aeoerdo de] Dire idor i . . se han 
transferido a otro para apl icar eso 
cantidad a \@ c o n s t r u c c i ó n , repara-
ción y meioramiento de p é n a l e s . 
,')e p a r e c i d a exactitud ' an las de-
m á s alirmaciones do la misma lioja, 
y de otras qué c i rculan estos d í a s 
C©n profus ión , lo que lia, determina-
do la p r i s i ó n y procesamiento de va-
rias personas y el fallo en Consei" 
i#é ' inerra de uíl caso inl'i'agnnf i qn • 
por sus e i r e n n s t a i K d a s ha mereiddo 
deJ I r i lmna l la m á s dura s a n c i ó n . » 
L a supres ión del juego 
La secunda nota oficiosa rel.-rdona-
. da con la total s u p r e s i ó n de los re-
creos prohibidos por ta ley, dice a s í : 
«E! LVeetorio r e so lv ió ayerí con 
e a r á c t e r general la ap l i cac ión de un 
cr i ter io restrictivo resnoeto o los re-
creos que Ir lov pnOiihe, daialu un 
Brevís imo pla/o para o n " i o todos 
los Cí rcu los donde en medida nlaj &t 
o menor se vengan tolerando proce-
dan á í i r r eg l a r su vida a, la. nueva, 
s ' l uc ión .1 eoiiómiea.i) 
E ! Rey presidirá en breve un Conseje 
L a tercer insta está relacionad 1 
con el p róx imo viaje de Su Majestad 
a l a corle para, presidir un Consejo 
de ministros, y dice a s í : 
•(Su Majestad el Bev, Según tenía. 
acordado m i s a r á en Madr id tres d í a s 
paia presidir un Consejo del Diror-
f.brin y -.-r puesto ¡ü cbrrieríito por 
le de toilas los asnntos. aminne dia-
riamente d 'spmdia. la esi.afeta v ce-
lídira confereiudas t e le fón icas y le-
le" rá l i r a s con id presiilente. 
Después , prohahienienle irá 0 V i t o -
r i a ; ae.) ioi iañái id(do en dioiio vjaje f>] 
:• ' " "el (lohierno.!' 
La (aiart 1 nota ésta ivlacioaad.i 
C'-n iQü 001 ••aidones de Mairnecos v 
! ; i ¡ "s . - i tamos en l a secidón corres-
pondiente. 
Despacho en Guerra 
Él presidente esinvo c m u m a ñ a n a 
en el minister io de la ( Inerra . donde 
confe renc ié con el general Barrera. 
D e s p u é s rec ib ió a los snbsecreia-
rios do Estado, Cuerra y Mar ina , 
o.m quienes despaeiio. 
Luego fué visitado \u:r el general 
Carranza, por el teniente coronel Zá-
llala y por el Hueve goliernadr.r c iv i l 
do Gerona, señor I rquia. 
A la enlrevisla que el presidente 
celebró con el general Barrera asis-
t i ó el subsecretario de ( i ohe rnac ión , 
general M a r t í n e z Anido. 
En la Presidencia. 
E l preisidonte fuó esjlfl tarde a l a 
P.rcTidencla, muy mejorado de su do-
lencia. 
i V o g a n t ó a lO'S periodistas si les 
haibían éntz-egadQ las notas ofleiosas 
é. 'ÜmáékB que 1 • c ía igmr! que se 
imldicaran esta noche o m a ñ a m i . 
iMa.nifeKlc, que r n la que m á s inío-
tr,-- tenía era en la del viaie-did Rey. 
^porqu v c i a co'-a acoidada rn Consrio 
•; 110 ine~|; Mada , y que l iahía sido 
co:¡.!imiada en conforein-ia tc.'efónica 
celebrada ayer con e| Solirrano. 
VA Rey llega lá el iniérco'les a Má-
di'.ó. permaneeiendo eil lunes y e¡ 
nxir te- en Bilbao. -
La nata sobre ]ÚégOS $ leoree:- fué 
a-oi da:ia en eil Cun-rjo del viernes. 
R i -ipecfo a ja nota de Africa dijo 
jque é l ; l í u ; v ~ ¡U'l'i ' i lu id '. po i que 
reflejá la v-i idadr :a sitnarii ' .n d r núes 
Ira zona de la olerli irado. 
Por n ' t imo tííaíiifestó que en lo que 
Sé r ider ía a las hój i l las ya, SS beb ía 
t i r r l i i ) un r ••(•aimiento. 
E l Consejo de ayer. 
A las siete y cuarto quedaron los 
gene-rales reunidos en Cim-ejo. 
.V i s t i ó a la leuni i 'n , que lonininó a 
teliS di z menos d i é z , éll subsecretario 
de Cuerra. 
• L") general \ 'alle-ipini -a mani fe- i i í 
que en e! Cairs.ojo se h a b í a n de-,pa-
ÍOl̂ iáidp aisiuitpiS) deii .Min i - l r r io d • la 
Cuerra. 
Luogo ex |dicó lo largo did Co-ns-e-
.; 1. diciendo quo era debido a que a 
i d i m a b o r a se había t in tado de con-
feieuriar , sin conseguinlo, coíi r-l go-
[•íéTCll A i r . j m m , a cama á<f?j ftórtis 
ten ! ¡ora.!. 
A f olió qu'2 si lo se h a b í a n pedido 
• : : d ( i breves jiabibias. dé lasque-
so d r d u c í a que ja s i tmodén en nada 
balea variado. 
Eb iguailes nndii- ia i ies se halla énte 
con le-.pecto a los coimindantes gem--
íerpis de taé zíidas. 
Mqanentps después salii') el general 
Pr imo de Riveia . a• o m p a ñ a d a d i ca-
pÍ'tá>n general de Cata.hifia. que hab ía" 
ido a buscar-'C. 
ífi prc-idente. d i r i g i é n d o s e a Jos 
psr'u li.-tas, les dijo que un ge-pe üe 
mar ba.bía b.i.i r ido la c i i b i f i i a del va-
por ((IX-dalo» y ' hai)ia llevado algu-
E U 0 S ae-ropilano-. 
Dus- de és tos fueron ama irados al 
vapor y no sé si los que sa perdieron 
fueron va.iio-, d , de largo a'g'iin-j, 
dijo eil genera1, y con esta.-: pala! ; a-
se dofjpidió de las repofictos. 
Un interesante r-gl3m»;nio. 
So ha í ac i l i l ado ya el texto del le-
Li.e.ai.nto paia la aplicacii 'n del l-is-
taliCo inu i . a ip;;.'. que es muy extenso. 
Iva é1 £3 Jija que el Cueipo-de S-e-
• •¡ .-taiios muid-. 'vi : r^ [io t o n d r á es-
r; • a.'íón y que eil ingreso se h a r á por 
o p i i d r i i ' n y por conc'UTSO. 
Sr r>laldere qnr du- serndarios que 
an'tea o detspiiés de publicado o\ Es-
Mututo p i d i ' i a n ai vuelt.a a! aciiva. 
tengan derecho ¡1 ing i rsar . pero re-
se rvándozo las pr imoias vacantes pa-
ra ÍCiS que .log 1 en j aza en las uposi-
cioñes anumdada-. 
So e?!.;pu'a ti aunhmlo de sue'.Jo 
(aio ha úo ha v -e por ]as cattc^oHas 
ti - mrnores 1 el ribmdam s. e iguailm .-n 
le a los intei v adoi es. 
, Ep lo suci -iv p li 5 'mi 1; Irados in-
gi, '-a,rá'n. pO't e | i r d ( d i ' i i o concui-a y 
S1' .• e ñ r J a n la- ¡•unciom 3 por fa ' ía<. 
< í.MiriMlláiido-.-o'ts iderto- d " i , ' l i , - - mi -
i d i n r ; y el dé M nilopío. j iara lo cual 
! 11 el pbizo de un a ñ a . a parí 1 •: de 
: ! • 1 - 'am'ato. q u e d a i á e^t; dd-oido 
<•' Mmdcn ía g r i i o i r1 d;1 ,eiu|;fle-ados , de 
Miii!Íci[dos. 
Ta¡nb::;n S-? ha fardito.do un Real 
decreto relativo a las leramaciones y 
recursos conl ra los acuerdos 
prl'es. 
Bu el se f i ja ol regí 'amento adin¡. 
f ré f 1 aliv.». , a n é m i c o , co-nten,eiüso-at|* 
ininistrat iv!) y j ud ic i a l contra 
•aeiierdo'-. 1 
ñ¿ñ 'ó sur-osiva Tos re-xíiirsas s. ¡ 
teir . iondrá 11 no síHd ilíra, Serieta| .¡ . 
iiiuiii(d|)aleis, sino ante Jos Tribuij 'aí^ 
y oáioinas que hayan de fallar, 
c o m a t a i m l i i é n ante loa notarios y üí 
' 'Mid -n l í s de los pms&k de Ja (';„.,,,!" 
d i a c iv i l , en delerminados casos. 
Los pn cedimórailos sora i u . . i i i j i j . . s 
So r o d i K - r n Vos plazos de pr - 1 ^ 
r ión dio, liocursos do tras moícs a '¡¡'¡ñ 
y se supicnn- el tiránilMo c'r vi,-.., ' 
Jos pleitos de cfioasa c-ua.ntia. 
Se o.daide'.o la iii i i iovacii 'n en nii&m¡. 
na ek-dmal dio quir cuam.b ii.n'a 
de lo civ il o una AinVoncia 10 . . . - i , ^ ' 
ipeirtiinien.te «eirá, icastiigado con ü a i w S 
litació'Ji eJ candida 10 a qiúie.a n'üétá 
Ja imlimtiar.'ián di; con-nra" do vntfl6¡ 
sus t i túyf indo (esta .medida ail caslío" 
que aailteá sp h a c í a con los distíijo* 
que Sos vcmlmu . 
Las d e m á s disposiciones carecen deJ 
i n t e r é s . 
Una supres ión 
l.a, n( incidan de m a ñ a m i publica^ 
una el imposición suprimiendo la 
Im d • l¡r:-ra diui cuerpo general de ¡a 
Armada. 
De finseñanza. 
A s u n t o s d e s p a c h a d o s 
p o r l a I n s p e c c i ó n . 
\ la Dirección general del ramo ,<e 
remite, informada, la denuncia quo 
don Manuel Alv arado formula conlra 
11110 de los maestros de Castro I r. 
diales. 
Al nlaestro d" Ca-lro don l í t i r tóa 
d " la p! ñ a so le Mid'ca quo so a,Í;Mi. 
ga a lo legislado en lo que se reftej»* 
a la a d m i s i ó n de n i ñ o s en l a esriu-ja 
q u r regenta y que se abstenga en ali-
soluto de dar clases particulares. 
m m m D O C T O R V A L L E M » 
• 
V í a s d i g e s t i v a s 
• A L A M E D A D E JESÚS D E M0- • 
• NASTERIO. 14 .—TELÉF. 1 0 - 4 7 ! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
M A R T E S , 2 6 D E A G O S T O 
fl las siete. 
O A I V D I D A S U A R E ^ , A A I A < & & H Á & T & 
fi las diez y fnnilia. 
L a comedia en tres actos, de los sefloi-.s Navarre te y A b e l l á n . 
M I V I J J5t 13 S M I A 
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El viaje de los Reyes. 
E n B i l b a o s e l e s t r i b u -
t a u n g r a n d i o s o r e c i b i -
m k n ' . o . 
B I L B A O . ;.',">.—A 'as seis m 'nos diez 
l lvgar.m los Beyvs, ifrip.udo rvíMbidos. 
'i-n ailla mar por «il gobiernader, p,rc4>i« 
di IníiB de ta Dipute -i n y a.'rald •, que 
' a l ; i " m i al (".ac-u-on* r • <'--l «Reina A'ic-
toi ¡a l-aig, tía)) rn una gia^üillir ¡a. 
Ih ra vi"/. idiciy.?hi.ba.rii>ad'o.s nioii.:.a.mn 
©n u n aiu.tomóvil con d i ac ; ín al 
Ayun lan d'iito. dtaíldia fueran 1 vihu-
- eni .<d «bali» por el alcalde y coii* 
(cej^lei^, iOib9riq!utiá(iiidioa2lc.s 'con .1:1 té 
é r • • 1 'U áviti?!. .- ' 
\ ' i - ¡ i a io i i jcil ed iüc io y lenimiaí í í 
esta v i -da so 11 a-la da ron a,! .pajacH». 
de los oonidles dlí H e r i d l a S|)imva, • 
•a indio, p n r r .Mi . quodé.ndoí • alli la 
Beina liara | . rn r r i a r y f V r i g í á l d ^ 
don Alfiinso al «Reilla Victmaa 
¡da», diondie quedij po jado . 
IVVVVV\AA'V\̂ AWV̂ VVIÂ A/VVVVVVV\VVV\'\\VV'- -
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F R A N C I S C O R . U R B A N Ü 
A b o r | a c l o 
C A S T E L A R , L E T R A A, T E R C E R O 
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E l r e t i r o o b r e r o e n e l 
c a m p o . 
El Inst i tuto Nacional de Brevisioii 
¿'••aba de publicar las deliberaciüfí$*j 
de í u reciente asamblea de linrgos 
sobre la incorpo^a tdón de los oiif-aríSÍ 
• leí campo al r éu imen de retiro olífCíj 
ro obligatorio. En ese folleto s e .puáa 
«b u estudiar los esfuerzos hechos i 
las Cajas C o i a u o m o o r a » , «m uso m 
sn a u t o n o m í a , para adaptarse a l¡is 
peculiaridades do la vida agraria, >' 
ei,r bis cnnidusiones de •.if.cha asam-
blea se aprecia un '.: a'enu afán (P 
ley, poro atíMidiendo cuj.laili^^wid^'.S1* 
a -'a. realidad. 
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G A L L E T A " M A R Í A " 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
A R T I A C H ^ 
B I L B A O 
J . A m i e y a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MCJER ¡ 
PARTOS - RAYOS X - DIATERMIA 
B U K C O S , 5 . — T E L E F O N O 3̂ 5*1 
CONSl l.TA DE ONCE A UNA I 
Gratis: San Francisco, 6, i.0, a las seis; 
dd 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
A m p l i a s r e s e ñ a s d e l o s e s p e c t á c u l o s v e r i f i c a d o s 
e l d o m i n g o . 
La jornada náutica del do-
m'ng0 
L liónos de emoción y des-
s ^ deJ Club Naut.po Mon-
m S e n con su t r a d i e n 
• E i J ^ o nos lum vuelto a pro-
g S f concursos uáuMcos exce-
| ^an izados con gra,, csine.-o, 
feSol con un stock esplendido 
luios. Henos ' 
p ^ 8 801)10 0,1 ,,SC,>,ianÜ 1"a°"0 
E S u u h jornada digna de to-
f llenu de satlsfawioncs y ca-
l i p n t e elogiada por los pa r t i c i -
r f v por eif púWico en general. 
E nlros nos felicitamos' de ello y 
K m i t i m o s dar un consejo a los 
tungos que en el empa l i co 
r ^ u ^ Sigan en su obra po.-
E auto, trabajen con igual carino, 
t l ^ o siempre ]os mismos. Na-
f ¿ % r caJjida en sus tilas a nue-
leiMncntos. 
I j L esa treintena de socios que 
feamr.ntc alternan en los car-
fLsj f ivos , debe hacerse la labor 
| Pora con lisonjero éxito v;icne 
h dia desgraciado que los « a r n -
Í ¡ h tomen posesión de la Dircc t i -
P j Club Náutico, e.l Cllub dejara 
q O D E G A S DEL 
P C A M P O CICERO 
[ MEJOR VINO DE SANTANDER 
Servicio a domicilio 
ÍPÓSITO: MÉNDEZ NÚÑEZ, NÜM. i o 
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•ser lo que ha sido y ojaia sea. 
p día ké (¡ánda-i a, otro Paz y 
I Podraja los que le han regido, y 
pana, siguiendo osa buena teor ía 
fiilteniar en los puestos de presi-
lle, será olro el que conduzca el 
lollcn a fon-iderabllc a l tura . Pero. 
I Dios, que siempre el caigo - a. 
la i u i o dé loá.de la trcuilena y r / i - i 
I pina un Intiuso. ¡Que ya por ex-
ienciii sabemos eJ fruto que dan 
•s! 
« » » 
r i orgájiízae'ión de Jas dos pruebas 
fillcadas el domingo, fué exr-l 'oníe. 
ns nadado/es tuvieron en la ca-
pa (16 1000 metros campo sobrado 
i i maiiiobrar a su antojo, 
l i hilera dé embaí caeioirCi no 
•pió la faja que Jos organiiadores 
KMperadón vaJiosa con las auto-
pes taudfimas habían trazado de 
Bmaiio. 
lidfi fué orden y cooperación, 
t i la dársena de Puertochicu, don-
m vrntícó fll partido de water-po-
pucedió lo mismo. 
• piiitóico, que era nnmerosisimo, 
•ubrfa los muelles y c|. ma lecón , 
iituvosp correcto y las emibarcacio-
| ii" tty.spawiron el l ímite seña-
l o i ' todo líJb, moroco nuestra afi-
W y nuestras autoridades m a r í t i -
• nuestra más sincera felici tación, 
¥ " Jfln la que ya tenemos t r ibuta-
P^-ub Náutico. 
• * € 
W la Prueba de 2.000 metros va-
• a poner un reparo, que no que-
•tts que roste valor a la organiza-
• , pero íu - es preciso hacer cons-
fablo P e r e d a E l o r d i 
i Director de la Gota de Leche 
PC0 especialista eu enfermedades de 
la infancia, 
l^nsultorio de niños de pecho. 
| ^ 7 W e n a i ) . - T e I é f o n o 4 .92 . 
Mv^n evitar mailas interpretacio-
•-¡upes alcanzados por Perico 
i i , , , , ; f a b u l o s o s que nos re-
l i r ? , ' • a?ad0 ' •0" 1:1 i" isma dis-
K 1 i ' " :{,; l l l i ' i i ' t " s y cd do-
• níS111'01110 l : ' " ló en cubrir 
feu2roy ^ 26 minu to . . 
f ' ^ ^ ^ Perico haya pro-
| : . , ; , ! , . ' i : P(ml^ que supero a 
i1 y qup ' , f'?,adn bien me-
m qü>'i 'f " '"•lN;l'f,"ido menos 
• lo.. ei S """ueiados o tambi/m 
i S Í ^ M ^ . " 1 f i -
P l l hacer*".'1 . , : r im(:^, ' I0'2 
la tarde del domingo, aun concedién-
doJe que por estar' bajando la marea 
ia corriente le haya favosocido enor-
nirmeii t í ' . 
Dojcmos, pues, a un lado los t iem-
pos y no erramos en ellos, por esta 
sola vez. 
• « • 
Méndez es t á hoy mejor que nunca 
de estiiljo. 
Kl domingo nos m a r a v i l l ó con su 
«crovvn» lleno de r i tmo y v.'locidad. 
Des$3 el comienzo de la prueba lo 
vimos acoilerar su marcha y coilocarse 
en caheza, para le jnor i ía r con gran 
ventaja la boya del viraje . 
La suavidad de sus movimientos, 
acompasados y magníf icos de estilo, 
nos enoautaron, anunciando ej ttni.; 
WtAA/wvia'wvv\vvvvvvvvvxv\v\ava\\^vvvvxvv^ 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y jornias en oro, 
piala, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NÚMERO 4 
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chacho .un y ran progreso. 
Llegó con extraoi( l inar ia ventaja y 
mayor la l iubie ia logrado si al do-
blar la boya se hubiera inte!nado 
m á s hacia t ierra , como des.pués hizo 
al ver que sus rivalles, por seguir es-
ta lécniea que lies favorecía al. esqui-
var Ja corriente, Je iban haciendo 
perder terreno. 
No obstante, hizo una mágrííBCa 
prueba. 
Tras éil llegó otro guipuzcoano, tam-
bién del r i i í u - i a s i a (jlub Deportivo 
For tuna, fn ite en los movin i ien íos . 
•y que fué eil pr miero en llevar la 
iprueba por n! sitio m á s a í u o p i a d ) 
para obtener venlaja. 
Esté excfi' 'nte nadador, José Men-
dizába1, invi r t ió , vamos all decir, 29 
minutos, 30 segundos y 2/5. 
K i fcercero hizo una carrera m a g n í -
iua , todia fJU'i nad'íWKU) EQbPC la e.s-
paiUlia, a míen «tra^m)». 
TÜÍVO una equivoraeir i i lam 'ntable, 
que. le hizo pef í l í r varios puestos 
Consfetió en reimonlar !a boya con 
gran dei-oi ientai-iíui, pasá i ido la un 
bu m i 11 erho y dando Jugar a tejiei 
que voJver a nada:- d liocho perdido. 
.v- i y todo, í ; i 'dio Borjano, a,] re-
to; no volvió a ocupar su puesto y d ió 
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JOAQUIN 
LOMBERA CAMINO 
A L I O (TÍ .1 #> O 
rio, apenas iniciado en estas luchas, 
'•••••a que les discul'pa dH| resullado 
habido. 
Gijón ha progresado dcil a ñ o pasa-
do, a c á muy considerabileinviite. 
Su exhibic ión no fué á fondo, q u i z á 
vista la debilidad del contrar io , pero 
tampoco puede juzgarse su juego con 
gran certeza, y mucho menos tenien-
do en cuenta su ac tuac ión pasada. 
Ha progresado puede decirse, sola-
mente, pero para llegar a una con-
í.V'UíÜón fuera preciso verle con los 
catallanes, corno efl a ñ o pasado. 
Lo qus no ofrece duda alguna es 
ia calidad de Matas, el estupendo me-
dio centro que posee. 
m un •-holaduT' fenooienal, que ma-
raví i lé a nuesno públ ico y le ovacio-
nó largamente. 
En suma, e). partido a g r a d ó y se 
l l e v ó - con una nobleza envidiailjile. 
iiOjalliá fueran, sieniipre las luchas 
deportivas t an sanas y cabaJlerosas 
cómo Ja que eil domingo soS^iViejon 
Jos watcrpoJistas de Gijón y UiJbao! 
P E P E MONTAÑA 
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D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7. 2 . 0 
P r o c u r a d o r de 
l o » T r i b u n a l e s 
V E L A SCO. 11 
S A N T A N D E R 
, , : i Z ; i ( l u r ' x a ^ 0 011 *a. Pn rl que se veiificó la 
"¡ia p £ i í t s?•on |,,:,'na híihííi ^ 
npl; 1:1 di?'t'íncia no ofre-
^ ^ 'as tenemos v 
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a su Club, al iMirtuna de San Sebas-
t i án , un nuevo t r iunfo. 
Demetrio Diez, de-l Dar ing (üub de 
Santander, fué el m 'jor nadaibu- que 
huostro lote p resen tó . 
Apenas conocido entre nuestros na-
dadoi .'s, \f I maichaicho hizo una car; ei 
j a digna del m á s caJu io-n aplauso, y 
merecedora de toda nneslia prolec-
cion. 
]L\ Club y éJ pueden estar orgullo-
sos de su bella exhibic ión. 
©j quinto lugar fué para id donos-
t i a r r a H i l a r i o Lafiguera, ni sexto pa-
ra e] g i jonés J o a q u í n Ruiz, pil sép t imo 
para el santanderino Luis Ruiz, de ]a 
Unión M o n t a ñ e s a , al o;tavo para el 
b í lbátno ' (iabino Aftolazaga. id nove-
no pa i a c!! entusiasta Miguel Gonzá-
dei'z, dcil C'uJ) Náu t i co M o n t a ñ é s ; el 
r 'Miui para R a m ó n Gallán, de Ja 
U n i i ' i i M o n t a ñ e s a ; eü undéc imo | javn 
Enrique Camipos, que con c a r á c t e r 
i ibre participaba. 
Se ret i raron Jaim' ' Gai ina. de la 
Unión Montan -sa y Knriqne Castillo, 
del Rea;l Racing, y dejaron de par t i -
icipar José R a m ó n Otaduy y .lo- • 
M a r í a Vaíblés, del Club Deipprtivo de 
Rilbao y SiJvio Seoiia, deJ Cllub Náu-
tico. 
• • • 
El paTtidó de water^OvO fué juga-
do entre el equipo- r pie- •nialivo del 
CJub ne ¡ )o i t ¡ \ o de Lilbao y d d Club 
Natacicn de Gijón. 
F u é muy interosaritc; muy reñ ido 
en el primer i iémpo, donde los bi l-
ba ínos , jugando a favo-- de so l . fesr'^á-
ron marcar SUS dos t an tos , y (!.• tVieii 
r G i m l t a d o para [OS .uijoiir-es en el se-
g u n d o , donde obtn\ ¡ 'ron la victoria 
par cinco t an to s . 
El lesuJtado fué de cinco a dos. 
Éil equ ipo de Gi,p 11 es s u p r r i o r en 
técnica y e M l r i m a m i n l o a su contra-
A B I L I O ; L O P E Z 
-S x\<\,- 1 i nrilios v 
End"0110 ^tn.pemlo 
1",,l"z ^ lu. otorgado en 
M E D I C O 
P A R T O S Y E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R . 
Consulta de 
doce a dos 
BECEDO, 1 . primero. — TELEF. 7 -65 
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Los festejos náut icos de ayer-
Va la p-Uinia competente, maestra, 
de nuestro querido comipañcio «Pepo ' 
M o n t a ñ a » ha dejado fijadas anterior-
inéíi'te unas cuantas coii.sid' 'raeioiie5 
que, bien mirado, revdlan una vez 
m á s la autor idad que en deportes su-
pimie eu autor. 
Dice, y diu1 bien, que una vez m á s 
el Club Náu t i co Montañiés puede m u y 
bien estar satisfecho dej éxito indn-
dab:!e que para til han encerrado l.is 
il'atejos náut icoí i ¡insta ahera ceie-
bi ados, y .nos hai.'.'ia. con su .••.-.•tilo cla-
ro, conciso, eilegaute, de Ja m a g n i ñ -
cencia y esplendor que ellos dan a 
ese ese Mía rio. que la Naturaleza, p ró -
diga con nn-'stra provincia, nos l.'gó. 
paia piopio conlentaimiento y ai'.ardo 
de giamleza, que IhumMims. b a h í a . . . 
Es una anima.•ii 'n í^ipepjafl la que 
do&piertan estos deportes. Es la ani-
m a c i ó n de los que, verdadrramente 
entusiasmados por los progresos que 
en el organismo se efeetiían median-
te un culltivo intenso de la cu l tura 
física, van a admira r el r i tmo acoin-
pasadij, igua;1. <le un nadador que 
sabe reunir en sí nr i ínio las propie-
dades de agiJidad, de destreza, de 
eilegancia... 
Y para t e rmina r estas lineas de 
pieambu!,), vaya una sincera fe lici-
t ac ión a esa (d 1 e in t ena» de hombros 
que con tanto entusiasmo sostieiifii 
y c o n t i n ú a n !a historia bri l lante dei 
Club Náu t i co Mon tañés , y a todos Jos 
Clubs que para las pinebas han des-
tacado nadadore-: mulado!. ,̂ entre 
lo- cuales ha habido la convivencia 
- impi i ' i ea dt I Clnh potente y efl1 del 
Club nmdesto y l a deil acariciado poi' 
ia suerte, la fama y las victorias, y 
la de1 aficionado enamorado do la bé-
ll -7a e-enriail deil drporte. . . 
Vodvamos a repetir que a todos en-
viamos una fcliidtac'ii 11 •ntusia^ta y 
espccirr.m^nt? a los Clubs moíicstos, 
aJ Dar ing C'ub, pongamos por caso, 
oue o s c u r a m é n t e , mcáes ' tamiente, van 
ílabraaiido nuosli-os dieporti.-las die ma-
ñ a n a . . . 
L a carrera de 100 metros. 
Una a n i m a e ¡ ó n , como ya hemos di-
cho, sin precedentes, SIS ha regislr-ado 
a vio- en la d á r s e n a de Pueitochico, 
al dar comienzo a Jos festejos anun-
ciados. 
Kistos com. m i z o ron ,por la carrera de 
cien met!•()=, en la que, desde un p r i n -
cipio, se no tó la superioridad de! 
g i a n nadador Méndez, de estilo ele-
fante y emiirMitemeníe p r á c t i c o , que 
l og ró a'canzar enn relativa faci l idad 
el p r imer puesto, inv i r l i emlo , seoi'm 
Ja ciíasiificación oficial, un minu to y 
síe'fce segundos. 
La s iguió LniirentMo Adot. que hizo 
el recorrido, según la misma clasifi-
cac ión , en lín n i i i iu lo . once segundos 
>• do- qninlos de segundo. 
Dcs-puf < se clarificaron Oscar Adot, 
W.^fgaug Zingler, Adoi'fo Castillo... 
* * * 
A los liempos invertidos por Pedro 
Mt'ndi ' / , y Laurencio Adot, hemos de 
p.meii'e- un comentario, que se corres-
ponde con e| que ((Peipe Montaña» ha 
h'-ebo de lea a.li'anzados en la carre-
ra dé 2.000 niel res. 
Y di. asurpííp se p'anten de la mi^ma 
foim.a: (» las di-tancias fio se han 
inedido con la verdadera exactitud o 
loa c r o n ó m e t r o s no han funcionado 
regui lá rmente . Como puede darse por 
poco probable que esto ú l t i m o suce-
da, .a lo pr imero hemos de achacar 
que las ((marcas)) ailcanzadas ay o' por 
eso» coiraiedor-es, sftpeíren, no a i as 
y a conseguidas efl año pasado aqui 
por Raü .ndema in , catai lán (1 m. 15 s.) 
y Frankeus, guipuzcoano (1 m . 15 s. 
3/5), sino a las mininas «mai 'cas» olíui-
picas. 
Por eso el resultado le damos por 
p o c o verdadero. Son detalles... 
Carrera de 4D0 metro8. 
Kl recorrido efectuado en la do cien 
metres, llevada a cabo cuatro veces, 
c o n s t i t u y ó etl de esta de que ahora 
nos ocupamos. 
F u é la car rera que m á s i n t e r é s des' 
p e r t ó en eil públ ico , por la lucha que 
sostuv!-nm, p r imeiu Méndez y Vail ' 
d y de spués Me.ndizábail y Otto 
Hiilie. 
La clasif icación oficiail es como si-
gue: 
•Priuvero.—Pedro Miñudez, 5 minu-
tos. 12 segundois. 
Segundo .—José M a r í a Vaikiés, 5, 55. 
Tercero.—Laurencio Adot, 8, 30. 
(ai a i t o. —J. ^ tea id i z álj al . 
Quinto.—.Otto HiJIe. 
Sex to .—Joaqu ín Ruiz. 
Séipt imp.—Demetrio Díaz. 
» » • 
b'.sla clasif icación p o d í a m o s comen-
tar la en la misma farma que la an-
terior , y los resultados los damos 
ignallmente por inexactos. 
No se crea con esto que - censura-
mos (a labor del Club Náu t i co , ni que 
restamos m é r i t o s a su o r g a n i z a c i ó n . 
A l contrario, ya comprendemos nos-
otros que hacer una med ic ión exacta 
c-s har to difícil . . . 
E l part'do tii wrter-poio. 
Si a n i m a c i ó n y entusiasmo desper-
taron las anteriores pruebas, el par-
tido de water-pcilo hizo llegar a aque-
llas a su colmo. 
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A . T O M E O R T 1 Z 
M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
l loras de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
Los hombres, las mujeres y los ni -
ños, ¡ese bataJirm de n iños que cam-
(¡i a por Puertotihico!, s igui íM-on con 
manifiesto in t e ré s las ninchas y boni-
tas jugadas que en é] se instrunren-
l a r o n , y en m á s de una ocas ión se 
r o m p i ó el silencio para ap laudi r lo» 
goib;rbios- dinsetos a «goal», 'ejecuta-
dos lo mismo por delante que por de-
t r á s , del gijon.rS Mata, que se nos ha 
consagrado cóano uii gran water-po-
Hista. 
Cinco tantos consiguieron los gijo-
.neses y uno tan sd'.O los v izca ínos ; 
de aquellos, uno logrado por Cuesta 
y los recitantes por Mata, y el de los 
del Deportivo de Rilbao, por Valdás . 
La superioridad del equipo g i jonés 
es ciertamente manifiesta, imrs si te-
nemos en cuenta que e| equipo viz-
c a í n o ya viene p r e p a r á n d o s e hace t an 
sólo un me-. 
En él se d i s t i ngu ió notablemenie 
por sus ¡ i a r adas , Rosende. 
En este par-.ido, como en los ante-
riores, a r b i t r ó nuestro camarada Fer-
ir ; ; i i Sánchez , siendo sus aibitrajes 
un a c a b a d o mode lo de imparcia l idad 
y competencia. 
V nada, m á s , sino que deseamos 
que las p i ó x i m a s pruebas y festejos 
juo ' organiza el Cilnb' Náu t i co para 
lois d í a s 30 y 31, consti tuyan, como 
las de anteayer y ayer, rotundos y 
defiinitivos éxi tos. 
Vamos a ver si por este lado se le-
vanta el d e - n é d i t o de nuestro de-
porte... 
Q U E L I T U D 
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R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñosj 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10 .—TELÉFONO, 6-56 
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Reparto d3 premios. 
Anoche, y en los !oc;i!esdel Circulo 
?di icanti ' l , cedido- gM'aiilenienle por 
su j u n t a d i iec l iva . tuvo lugar el re-
parto de piemios de los comur-os or. 
ganizados por c] C'ub N á u t i c o Mon-
ta ñ íé. 
ir i nr-to fn|4 presidido por . . i pr 
l íenle i t d {\\\h, • don lose IVd : i ia : 
pof 1 ! i rore-e i i tanle ¿éü ' Real Club de 
Renatas de Saulánder, d o n Eduardo 
Iñ igo , y por eil secretario del Club or-
ganizador, s e ñ o r Andraca. 
td pre.-idente,, en breves palabras, 
sr/po agradecer- cordiailmente a tós 
Olnbs forasteros y a Jos locales su 
asistoncia a estas pruebas y sincera-
m e n t e folicitó a los vencedores, te-
niendo t a m b i é n frases de aliento pa-
r a aquellos que, menos afortunadow,-
no l o g r a r o n obtener premio ailguno. 
Acto seguido e| secretario leyó e í 
acta del Jurado, y fíe p roced ió al re-
parto de premios, siendo ovac iona í los 
c a r i ñ o s a m e n t e les vencedores y m u y 
singuilarmente Pedro Méndez y el 
santanderino Demetrio Diez. 
Igualhnente se a p l a u d i ó con a f á n 
cailor la concesión de unas inedallas 
para el equipo vencido en water-ipolo. 
como CGiiipensacn n a su caballerosa 
ac tuac ión , 
Ln s u m a , una fiesta m u y sinupáti-
ca, que tuvo una con t i nuac ión dos 
Horas de-,pné.s en el, café «Ancora» , 
donífe el Club N á u t i c o M o n t a ñ é s ob-
a^quii) i'si;;»v;iidid;ijneiitc a todos loé 
forasteros. 
En vías de la Federación .Can-
tábrica de Natación-
Aprovechando la estancia en San-
t a n d e r de repre . -entanfes de todos Ios-
puertos dej htoi-al C a n t á b r i c o , y por 
iniciat iva de! Club de N a t a c i ó n de 
Cijón, t u v o l u g a r anoi-h;- una r e u n i ó n 
de entidades deportivas n á u t i c a s . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r P e d í aja, por el 
Club Náu t i co Montañés , y asistieron 
1 •presenianles d d Club Deportivo <te 
Bilbao, del Fe-tuna de San g.-bas-
t i án , de' Club Na tac ión de Gijón. 
Abim-ta |a sesión, el s e ñ o r Pedraja 
hizo presente el objietó de la r e u n i ó n , 
invitando a l 1 epresér r ían te de Gijón, 
s eño r Cuesta, para que d i e ra conoci-
m í s q t o a ' 0 - reunidos de los proyec-
tos que ten ía . 
Hal-i'ó. este dist inguido deportista 
riel p e n s a n r m í o oue t en ía de bacer 
una Feder-ncii'm Regional de todos 
Jos Clubs N á u t i c o s de las costa can-
t áb r i ca , que estuvieran afiliados a la 
f e d e r a ( i ó n Nacional y p id ió la opi-
n i ó n de nnos t ro c o m p a ñ e r o «Pepe 
M o n t a ñ a » sobre este extremo. 
P a r l i d a i i o a i v ' i r i m o el cronista de 
EL P U E B L P CANTABRO de u n i r lo 
filáis ín t imo posible a todos los Olubs 
de nuestro ' l i toral , elogió |a idea dpi 
representante de Gijón y somet ió a l a 
cons ide rac ión de los reunidos l a apro-
bac ión de una Comis ión gestora que 
ar to seguido emjpezara la r e d a c c i ó n 
de los reglamentos y diera c a r á c t e r 
o f i c i a l a l a Fcderacic-n. 
El representante ddl Qlub Deport i -
vo de Rillbao se s u m ó a la proposi-
ción y recabó el honor de formar )a 
Comisión inganizadora. para el Club 
de Na t ac ión . . 
Asá qni dó áii n d a d o defin.itivaanen-
te, conupi omet iéndose el Club do Gi-
jón a enviar copia de ios reglamentos 
¡S tódoé I >s ( ; ulis afiliadas, para, en 
una nueva r eun ión qUe se cetlebrara 
> n Santander, llegar a la comstitu-
«" A/v>AA/VVVVVVV\A'VV\AAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ Â , 
M a r i n o F e r n á n d e z FontccKa 
A b o g a d o - Consulta de diez a dos 
BURGOS, 48, PRIMERO D E R E C H A 
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ción definitiva de la F e d e r a c i ó n Can-
t á b r i c a de N a t a c i ó n . 
E n el camiiio dis impresiones que 
tuvieron los delegados se aco rdó , eni 
pr incipio, que br Directiva de Ja p i -
de ra ion radique cada a ñ o en n n 
puerto, y que los puestos de los fe-
derativos no sean ocupados por miem-
bros de l a Directiva de los Qlubs ins-
criptos. 
Dentro de la mayor a r m o n í a y el 
m á s plausible entusiasmo' se l e v a n t ó 
esta ' ivunión . de la que puede darse 
por seguro la cons t i tuc ión de tan ne-
icesarío organisnuo regional. 
ConCur80 atlético en T C r e * 
lavega. 
U ñ a p á g i n a bri l lante pa ra su labor* 
deportiva tiene que a.notarse la Real 
Sociedad G i m n á s t i c a de Torrelavega,' 
y m á s que ella su entusiasta direct ivo 
d o n Gabino Teira. 
Los concureos orgainizados do-
mingo, en id 'hermoso campo del Ma-
lecón, han constituido un t r i un fo re-
sonante para l a Sociedad y para el 
a.lnia de 0a o r g a u i z a c i ó n . 
" Todo en ellos fué. orden, admirable 
ej ganizaiciór.n. variedad en las p n i é -
bais, hennoso conjunto de par t ic ipan-
tes, marcas maigníficas. (En fin, algo 
extraordinario, que fiftórécé todo nues-
tro aiplanso sincero. . .. 
¡Lás t ima qjtié a- este sac.HfK-io de 
a l l i t a - y oi-gauizador-'s no responda 
el piiblií.'o! 
URO X I — P A Q I N A 4 
26 DE AGOSTO DE 
g i r - • 
Y" sin 'más p r e á m b u í o s pasemos a 
Iflíir cuenta do lo® .rc.su,ltado. 
Los 100 metros lisos: 
Primera.—Pa'Ki'Z!'. 1 1 1 /^ 
Secundo.—l.orcnte y Yormo. 
rcoro.—L^cutoe. 
Cuarto.—Oscar R o d r í g u e z . . 
Lanzamiento de peso: 
(Con ila dereoha: Venno, 1(^26 me-
tros; José M a r i P e ñ a , 9,07; Capillas, 
3,82, y L . R o í m e s , 8,50. 
•Con l a izquierda: Yermo, 8,55; Pe-
¡ña, 7,47; L . Resines, 7,M; y Capi-
l las, 7,20. , 
Longi tud con impulso; 
Prianero.—Y'ermo, Aiena,s, a 6,11 
fciet ros, 
iSegiundo.—iljormte, Areiwis, a 5,50. 
T e r c e r o . — P e ñ a , Arenas, a 5,38. 
' Cuarto.-^-Affuine, Arenas, a 5,26. 
Quinto.—'Orobio, U n i ó n , a 5.13. 
Sexto.—'Gorordo, Racintí-, a 5,12. 
Sépt imo.—'Merino, Ciün.nástiea, 4,93. 
, «Octavo .—Ducasse , Un ión , a 4,91. 
110 metros vallas: 
•Yenno, 17 y 2 qn iñ tos . 
1.500 metros: « 
P r i m e r o . — ü o m i n ^ o , en - i minutos 
&0 segundos. 
•'Se<íundi).—Llaia, en í,iO un quinto. 
Desipeigados Gómez, Carral , Merino, 
¡A^nirre y T o M v s . 
Dis:o: 
• Primiero.—.Oscar, Raicing-, a 20,93 
Inetros. 
Sefíiiiiido.—NVrmo. Aienas, a 28,98. 
T e r c e r o . — P e ñ a , Arenas, a 28,06. 
C u a r t o . — J á u r e g u i , Arenas, 28.33. 
Quinto.—Resines, f lacing, a 26,54. 
S e x t o — S a l o ñ a , Bil l jao, a 25,98. 
P é r t i g a : 
Pr¡jn '?ro.—Yermo,, Arenas, 2,80. 
' S e c u n d o . — G á n d a r a , Un ión , 2,75. 
. Tlerccro.—.I'lJbra, Ratóífa??, 2,70.' 
Cuarto.—-Merino, G i m n á s t i o a 9 
Q u i n t o . — P e ñ a , Arenas, 2,55 
3.000 metros MSos: 
Pr imero.—Carra l , Muricdas, 10 m i -
U N F E S T E J O P R E C I O S O 
L A B A T A L L A D E F L O R E S D E L A R E D O 
?,60. 
»-w. , • . • i . 'X CU1, 
kjutos 4 segundos 
Segundo.—Q. Gówez, Unión , 1013 
l \ r ' ce ro . - Jjlata, Mariedas, 10 27 ' 
^Cuar to . - lCas í tanedo, G i m n á s t i c a 
m a r á posesión. ,^ 1 
ropietario, scfn,,. n i 
Quirós 
ao..%. 
E L DOMINGO EN L A R E D O . 
parte en la misma. 
- ü n momento de la batalla de flores. Des errrezas de l?s que tcr.aron (Falo Samui ) 
E 'evac ión de peso; 
Vailijutín B 
lla.s, por tres 
-Fiemplo digno de imitar, ^ l . - ^ ^ - d . , „ „ de J o a ^ V a l i d o . Sá iuz d . $ T u e r o s , ocupado por 
'Santander, tan escasa de feslejus ocupado, ppi las ^ ^ f n Aa| , • \ M r i | . o - a de Nueva I r l a n d a » , 
eu estos mese* del verano, cuando uo llajo. GnadaGjpe M-..ü...a \ u t u . . a 
F e r n á n d e z vence a Capi- delj la pasar d í a s in ailguno, debiera ^ n d ^ ú j e n , PatJ&cimo 
versos personas Relacionada 
sucesd 
Hoy, lunes, termina el j , , . . , , 
labor con l a dec l a rac ión de ^ 1 
do l a maestra, que v e r i f i e t j j 
T a m b i é n vo lve rán a prosl^ 1 
r ac ión la mujer conocida p,,,,",'1 
y el mar ido de l a maestra 
M. iñana 1 «uñará " 
r io el juez p i 
dez y F e r n á n d e z d( 
el s e ñ o r Gi l Mar isca l . qii0 j," 
hji. venido haciéndolo . 
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La red telefónica. 
V i s i t a a l a l c a l d e 
C v m i s ó n d e l a Nacj 
n a l d e T e l e f o n í a . 
U n a Comis ión de la Soc 
c ional de Te le fon ía , computa 
varios técn icos yanquis y alg^H 
ñ o r e s e s p a ñ o l e s que formay parv 
Consejo de admin i s t r ac ión ,|(, J 
Empresa, estuvo ayer en Saiiiai¡ 
siendo recibidos en audiencia. 
Majestad. • 
Desde la Magdalena se irasi^ 
a l a A lca ld í a , cambiando impremí 
con el s e ñ o r Cospedal .accrcai 
forma en que ha de luicérsples^ 
ción de los derechos y debeícs 
red t e l e fón ica Hiunicípá,]. 
El alcalde man i fes tó a sus v¡J 
tos que lo Comis ión de l h 
con cilla el Ayuntamiento t ^ l 
r í an el negocio a l a Socíp'dadjM 
na l de T e l e f o n í a en las condiij 
ya. convenidas en entrevistas .n 
res. 
De acuerdo en este punto -
vino en gestionar C( rea d l̂ |i;[.-J 
rio- l a au tomfte ion necesaria 
que la red te lefónica pase a ym 
piedad de l a Nacional de Telefona 
L a Comis ión m a r c h ó por la tJ 
a San S e b a s t i á n y desde la , 
de Gn io i í zcoa emprenderán v 
Madr id . 
Junta provincial de 
Opinto.—Marcos, G i m n á s t i c a , 10,5?. 
Ma- efe juaf l Ai^o-la. 
A l o s a l m a c e n i s t a s 
a c e i t e . 
„ eiTevaciones a dos. 
Carrera de persecuCicn en bicicleta: 
•>tero vence , a Garc í a . 
Uuiz a Truebn. 
Uuiz-Trueba ;i OU'ro-Gojvu'a. 
Campeonato de Clubs no 
federados. 
H v-ü ni do el plena-dt! 
lUn / r u i  sm u um», u u w i c . « ••-
tomar e jem^o de la encanta.lora v i - üiueCa but.: r r e í y Raque W Í r i e ? . 
l i a de Laredo, para organizar una 
foaValla de í l o r e s que dejase grato 
recúcrido en los santandoriuos y en 
ios veraneaides. 
Hace a ñ o s , Santand' r tuvo su ba-
tal la de flores El e-cenaiio—la zona n i i o . 
n-waun, « p.cno ü i c i Comi té direc- m a r í t i m a d é l ' p a s e o de Pe reda -no S.-uCa. . . . egipcio.. ^ ^ n a For- guez G e r e < K L de Gui - ^ ^ v i ! S i n ¿ s l M a a 
l o r pa ra fa l lpr sobn? Ja protesta pr^- p o d í a ser mas amplio y e sp l énd ido , tero, ocupado por l a s > ^ ' ^ n ™ Ron o -upauo por las s eño r i - que respecto al particto 
Mv.Kda ..,, nar!u'> i . Sanlanderi- )(.n> l o . c-n.batienles no pudieron rio A n c r . M a c a ^ >\\r \ i K l o-n • " H ü /1 Gallo Adelita R u i - ^ . : n r á b i d o , acompaña! : i : n* 
^ - i H u a n i - n t t a est. úlfin.. , equipo ^ e a i t a í s e en la palestra sobre má< l ú a , Asnncu n ^' | ' ^ i v , i I na Carr i l lo v Concbita á;is cantidades que nec^ld 
Tor l abor f i n c a d o jugadores no fe \ ^ x ^ carrozas Fiúperó el coebe Guaid ia y Laura ( o . t u . n / . . . ia, Jqf tma i . a . r ^>astcce.r d(e aceite a esta ¥ m 
É ^ S d M £!S ^ P ^ 1 la ornado con laurell ? flb^ ^ L ^ c U n fuelle... de \ Iona P ^ o a g ^ ten. el Ju- e indicando l a razón social y la« 
ó |. í ^ f S P f e ^ \ l0T tres, a base de e,, m ía . y el festejo ocupado por 1m-( : un ^ a r t | 7 T l J t Z . ^ o compromiso d •• ia d - las m^as q u . esco «J 
|uaMn.i,ini dad. ean(iti.r r-i s:.i}ru,-e.nte fallo- im UV() ,., p.-illanle/. debida. A. pesar A m - ' i a IWavo, OttA* l e l a ; o-, f c i raido 
r . u l f t I o - r V * 1 ; - j í S S v o a n L ^ & n a . nandú A ^ n v z , >lercedes (.amaron, « a r a 
< ub l e t n . . . (.. Gomo o&mfiecuen- T. J . 1 , 1 . ,!„« t . ü m n n s v de los M a r í a Pagoaga, M u par. 
POI «vi TküT-f lílrt srn,-. nn-n . : __• J .1 
% hav para q u é decir que el Ju- ^ ^ ¡ 0 ^ 0 l a 
da Palacios, Fer- radn . v i en ^ ^ ^ ^ H ^ . ^ ^ t o d e í e ó n el las* 
eróedes Cama,, n, para ^ j u d a c a r t l P * f ™ ™ * L ^ que nes con.crciales. 
T e U ^ * . C. ^ . n ™ ^ Z ^ ^ ^ T ^ M a ^ P ^ o a g a , ^ Ke .nandezy « . ^ ^ . ^ • . l ^ d s l a s 4 
m ",",,iZ!"",,, ^ ^ ¡ u ^ ^ r - r ^ v . . . - r r . . r ^ 
na.s bases que se aco rdó" rg iesen en Do esto bace ya diez anos. > ^ ^ ' u o Cosí . 1 ^ Mo- p a r e d a ñ a . . . de ^ 9 ^ ^ ^ 
esto r a n ^ o n a t o . - K l Comité por la gana que tiene el ve anda u. ^ ^ ^ UÚ<1 ( l ,1Tia . U. r'uU io de arte, del Ayuntamiento a l a 
^ * ^ ' * ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ' v w ^ a a ^ w w a ^ a a ^ ' \ a ^ ' W ^ i de volver ¥ lo iuar parte en una bala- ^ - t a u . . ; Mj t i lu ' ada «Fí lente o • la ••••nle a», r. -
La Federación de Aso-
ciaciones de la Prensa. 
C e l e b r a n u e v a s r e u n i o -
n e s e l C o m i t é N a c i o n a l . 
Dinrante estos dos úat imos <li¡is l ia 
co .o innml ) sus .l'f''beraeionles el 6c- ¡'.^'"iionde hay infinitamente u\\~ 
i n i t e ' N a c i o n a l de l a F e d e r a c i ó n de „ a r a . acometer la obra, se con 
cada mes, dleclaracim jurai j 
exister!cia,s de aceite que ' W 
m i s a l i iKic -nes y contemos H 
V O S . 
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La charlotada deldomins? 
T o r q u i t o I I I m a t a 
t o r o s . 
Como P a g ó s es tá ^ste afio ' 
ñas, «I donniingo volvió a ver 
u r c o de Cuati-o Caminos. , 
Oi iar lo t ' s , td Chispa y l*m 
entusiasmaron a l público 
de voilve-r » tomar pane w . , u . C J l \ , ; . l o = c n n a Migu .1. t i l u ' ada ' «Kueule de la. cnrdera>., ro-
l l a de flore, o porque se lo ocurra e. • ma ^ ^ > ^ a | ^ . u t í a S S ^ Ó n exacta en limes de la del 
ato Ü&Á hacedero a la suprad.cb.a ( . - u K ! KuUus M a n , orn e 1(.vai,tn,la Laredo. 
C^mfeióri de Festejos, es lo cierto que las. Cordera.., do s egundo . - . . cCe rámica . v a l e n c i a n a » , 
siempre se oye ^ • ^ . ^ ^ ^ ^ . ^ t ocu .ado por Ia< señn- ^ dé la mis.na entidad, y 
^ ^ m ^ P B >• ^ ^ ^ M Í # ^ anda-
i",1' '?1 ^ S S I m ^ l e - Vlb - . . . r n elefante... de R a m ó n San- ini;nlü)), 150 pesetas y objeto de arte. cntusias aron a, puou.w . - ^ 
B ^ ^ t M ^ & ^ r ^ con :Meban . ocupado por laá - M - o . l a s o u i n t o . - . U n fuelle.., objeto de ar o. ^ viendo todo d | 
Asnciacioncs de la. P . ^ m de fópafxa. í " " 1 " ^ ? w ^ T o S t o Pancba S á l i S lun. y .NLlagio.^, Sexto.-.-Una torre... objeto de a * No a s í ^ u l a u h UuqaM^ 
C . m . inte.es extraor . l i .u i r io . .esas ^ n m eMo ton el pio^ccto. ^ v A|h,¡a l)m.¿uu . S á p t i m i o . - c U n elefante... objeto de ]a senia) fracaso de «Pí 
íáfeilijbeiraicioniels te l i an dedicado, ex- 'hared.» d'ió eü domingo sn i M i . m , | d _ . ( ( l I t . i , . a . uuiucalleras.., de A n - aifo rotundo, convenciendo « la 
elusivamente, al estudio de las en. anual en la preciosa avenida, (h me- ^ S(.,M| ocupado por las se- Octavo.—«Mariposas . . , un objeto de quo no e e r ¿ tonero nunca. » 
nreiinlas mesvo.ntjda»- po r las d i s t in - n é n d e z Pelayo, y a ella_concurvi-von r ^ - ^ . ^ T B á r c e n a , A-Ogeies Sen; ar tei i B b camibio, ToiKfiBkto 1 J ' , 
tas Asociaciones oil proyecio de coirs- vejpltitiiélS carrozas, a cunas de ellas ^ Felisa Ahare/ . y Paca Bárcena x.iveno —«Ico^aedio. . un objeto dé f-eiicilbimcnte isuperinr »iaJ' • ja 
t i tuc iou del Montopio Nacional ds- m u y originales y todas a din 1 rabie- ^ , va-'-n.-iana. de N»a- • loro v di del coi 1 «pan ero. 'P Al 
PfMcd.stas monte construidas. miel Pi d.a, ocupado gps las séftori- ^ . i ^ ^ C o n t r o do cnefia». un ob- dos pavos de poso v de tip • y 
•Ljcajimadius las enmiendas presen p ü r su }ylXVu>. el Ayuntamiento de ^ , Mar t ínez , Conchita Bout- ' baino le dieron las (,os 0 L ¿ 
tada? y adin.iPda- unas y rOcMza- ^aranosa vi l la , preocupado de dar v úomJma A11 i/.abaf.aga, C.oncbi- i r i , ,d,x, ; im, _((T,I nr.a do Tutanka- d a v í a ©c le -esta «MpllaudJcw 
Has. otras. .5.-. r.o.nbrn ;Ia .ponencia pa; ^ ^ t f t f 0 e1 ttlás grande e^ leudor . t ^ y Matilde Diez. n . e m ' ' u n objeto do arte. rafés-
ra míe so . - . y . r o g e d j . acoula.r.a, al I:l Cpnstrucci6n de gran nu- p . ^ . - s , . , . flores... las .-aras?... do ^ ^ ^ ^ U n a 'itera.., un objc 
piO>Tecto definitivo nn*» ñarÁ n cu- 1,. i„ An . . . fe- _ . v...,,-,.,,!.. nnr las 
nocer en li linee,- eii la Asamblea de Zaragoza. 'm'¡',J, v« - . .vv . . . .— -
' S é a c o r d ó que el presidente 'do ,1a ndo P?***b t r i b u i d a que b s cargaron f r i t a s Amelia v Aeuveim 
.Fedéracíó.n so pi-nga al babia. con Si de r''u':l< bohitas con i n u n t ó i o n ^ so- , ! l l l<l l r i ; t , , , ,„ ,| ' v l .ni-a M a r i i m z , p é c i m o l-rcoro. 
piriesidenle de ila Asbciacin.n de la brada< paia bacer frente ú un ej*r- ^U|1 | j1 . , y.,,.,.!;,. M: | ,ga r i t a y Mar ía objeto de arto. 
•Prensa, de Zaragoza, para convenir A h a r e / . . 1 euarto.-
en l a fecha y fo rma en que d e b o á a jas cinco en punto de la tarde; UK—fctlna t e r re» , de Aqui l ina Prie- jetó de arto. 
celebrarse la Asamblea nacional. y en dos aulomdviles. Ilegalou a l.a- f0i ¿ u p a d a p o r las s eño r i t a s L o l a D é c i m o qu in to .—«Un chino», u n oh-
vDurante los d í a s que ha _pc.rniah.6- redo los ¿añores Blane... Palacio. I.ó- Gola? . Cpfisueflo Pim-da. Mar ía Auto- joto de arto, 
-judio en esta l i n d a d q I ' Comité Nació- |)(.z y segura, m i . m b i , - de' Comité hip Caibádas, Esperanza Casuso, Ra- WWMAMMMMMMMM^^^ 
r ial vfla. Asaoiae ión de fe Prensa de Nacio'nal de Asocíaciioues de la Pren- inon,a G a r c í a , 'Mana Q u i n t a n a y De las n i ñ a s desaDarec idas 
feantandier h a organizado en su bo- s.1( de aenn . f . añadns de la vcmilina Prieto. mnas^oesaparectoas . 
ñ o r . vanas .fiestas, c o l m á n d o l e s de j , m t . , directiva d é la de Santander. 14.—¿Uña litera... de Sebas t i án On-
.iitcnciones. • • ^ siendo todos ellos recibidos por el all- taivüi'á y Félix Pasci ía í ocupada por 
^vy^+MfifiMMMMWM^^ i. j • te; ell se r.etario, s e ñ o r i t a s Teresa Lóp z. 
I n f n r m a r i n n n h n o n a s,'r"'r S;I!I Emeterio, y varios conee- Pascua, • Pascua y Mar ía San 
i i i i u í M i a u i U M U U I C l a . quienes se desvivieron por ha- viartírf. 
. • ~ ceníes entretenido e l - t iempo que per- —«Kiosco chino», de Juanita 
«L^ Grafica>).-.(:..Se.l)ra,iá jun ta g-1- manocieron allí. l í a i l i e r , ocupado por las s e ñ o r i t a s 
-.«Un elleíariíé}), u n 
(Oda.liscas», un ob-
AWA^VVVVVVVVVVVVVtVVVVVVVVW*' 
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D e s p u é s d e u n a d e -
t e n c i ó n . 
M A D U H ) . 25.—Después del ingreso 
fin la cárcel de l a s e ñ o r i t a Mercedes 
Confian 1 1 1 , 0 {.ronzada . 
l) '>n Luis (:,i,n¡i M;irtn¡PZ, ^1 ^ 
sito -di? Scmtemta.ks dié la - ^ J L 
pecuarjio, Í\ regiimicnto de 1 
tie l í s p a ñ a . 
Gratificación anual ^ 
t i v idad . 
A l c a f t á n dion Poli'Ciian^ 
ruerail «xt.ra.ordiinaii:iia i n a ñ a u a , a las yu aitemcién all ruego que en l a i m a r 
« s i s ¡y m - i i a de la tarde en p c i n u r a sflinti,do m h i m $ señor C a ñ a r t e , los « a r l o Pé rez , 
rom-beatona v a las atabe «in =eí>nn- .¿•(iñ-n—it. Sr iñ- íeramente citados coad- 16.—«Lna 
r u é g o que en ta l P i í a r Barbier , Carmen ( . a ñ o r a y Ro 
s a n d a i l a » , do Rami ro 
i : en la cárcel de la s e ñ o r i t a erceues ^ 1 . cu-p.^.. u u . . -•••• 
o Morales, el iruidoso asunto de las ni - Dorrogo fie la Kiva, d : v • 9y 
K0" r í o s (ie=pnpvoC¡itas l í a - e n t r a d o en la il)Bro 81, se le .conced.,' i'1 P1'" 
. v . fase m á x i m a . ^ v « n v « ! r » < r t ^ ' ^ n a l die 5()(i pcM ta-=. , 4 1 • ..' . anual  00 c-c n«. 
• • ^ S s ^ ^ r a m e n t o l ü U ^ n d a d i a » , ^ «•-• - = Las ñ l t i i n a s diilKencms P ^ a d a . 
«ia. (paiu . tratar ia&unlos d« .importan- ¿ J . ^ * i o . 1 - premio, con Medina, ocupada pól ; ; ' l i a en la niadni^a- la dê  a>e1 fu m o u ^ la 
cá-a. „ lí Jurado, reparto que se bizo con Genoveva Finea y Rosario Lanaua. 
Sociedad de Cigarreras y Tabaque-
nueva v 
LÜrugadai Oe yer i •r n m
extéi isa d e e l a r a c i ó n de Sa1- al laatraPtor f d ^ t i n o . 
S d S ^ S i S S e I - V:..,,.,- don-;:! de me?.., d. v;ui„;. .......so d- la maestra ^ t^entie del ^ 
- . ^ 1 - - n.ffimmdrt ñor ^ - 1 — y pobre cuya do- dMucía número 52, don 
vlentó 
ouuieuAu uc o . g c , 1 « t u d q u e - ;„,>?>, v n t e o i l i e o d o U n i c a m e n t e — • O . / l l i r o 01 leu- . - . • \ a o o r >,.•/.. •'•»yv 
ro8 . -Se convoca a todas las asocia- f ? " M a r í a d - tó Gámdara , ocupado ppr >1;n,nii;, E s c ¿ d e r o . 
h*as a. la asamblea general, que para ^ ' ^ s i rúcc ión denlas AmaHia P é r e z y su dueño Cumorsin- e l a r a - i ó n ^ 0 guarda gran ro son^ . ^ F ^ n á i n d e z , Ua ^ 
•tratar un asunto urgente se celebrara ^ J ^ T t Z J H ^ l l v ocup.ntos do de la Qánidára. . , 3X . L ¿ A # ^ e m i s a r i o de po l ic ía sefíoi ^ t r a t a r un asunm ur i íeoo- t c i r u n n o . ^ ííi.vioo -o • s t a noche, a las siete y media, en car rozas cu> os Ut.iilo- > 
son los siguientes: .jiuestro domici l io social, 
18.—¡«LOS tres nac 
.AlUe CI COOOSclllo o r . - . . v . - . ^ 
•iona'los.... de F í í g o a g a c o m p a r e c o r á n t a m b i é n di- ÜUU K ^ W » * 
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ARO X l — P A G I N A I 
yue|Co de una camioneta . 
Resultan heridos dos 
actrices y un actor. 
Para dar una función de tarde en L a 
Pavada salieron el dorainu'o en una ca-
•nneia desde el Astillero, donde ac-
^deiitalmente se encuentran, diez ac-
¡¡Jj-es de una c o m p a ñ í a de comedias y 
dramas. ' • , , 
Entre Solares y Cecenas, y sin duda 
or efecto de a lgün derrape, la camio-
5eta volcó, saliendo despedidos todos 
sa8 ocupantes. 
La mayor parte de los artistas resul-
áron contusionados, v i é n d o s e que los 
a(. sufrían heridas de alguna impor-
tancia eran doña Evange l ina Ceval y 
una hija suya, hermosa joven de diez 
seis años, así como el actor don A l -
fredo Cendrero Gutiérrez. 
Los tres fueron trasladados inmedia-
tamente a Solares, y de allí , en un 
j tren a esta poblac ión, para su ingreso 
' fn el Hospital. 
Al señor Cendrero aprec ióse le una 
contusión en la pelvis, a d o ñ a E v a n -
o-elina contusión en el costado izquier-
do y a su hij» otra contus ión en la re-
gión lumbar. 
El estado del señor Cendrero inquie-
tó bastante a los señores facultativos; 
pero el lesionado pasó el d ía de ayer 
con relativa tranquilidad, a c e n t u á n -
dose a última hora su mejoría. 
las dos mujeres se hallan, por l'ortu-
ua, a l iv iad í s imasj iab iendodisminuído 
mucho sus dolores. 
También resultó con leves heridas la 
actriz doña Eosario Bau. . 
S u c e s o s de a y e r . 
Carteristas deten'dos. 
El Sargento de la Bcneiniénta Faus-
w Allxi, al guardia civil Coy lano Pá-
rf'Cz ycel agi-iiti' Uej ".Miincipií), Bravo, 
dcíuvieron en Jas priniera.s lucras de 
la inañaiia díO dujMingo, a los cono-
cidos carteristas AnlniiiO' Martínez y 
Martínez (a) el ((liraáleñnn y Anto-
üioi Rodríguez L'orejizo (a) ((Chaval 
de León». 
> Más larde d' tu\"i''roii íambién a 
Culi- Lacanra, que lia .sufrido con-
( I l m k i coiind autor de varios robos en 
ésta capital. 
• f-'̂  .tres ápiovechatlus «oMr.-io.s» fuo-
m pú'ost'os ,i (lisposicic'n del .'-eñor 
Saliqui!. quien o idenó su ingreso fr-
ía cárcel!, para posar Ha consabida 
quincena. 
Denuncias. 
Por dirigir fra-e> molestan a un 
calió y dos individuos de la liuardia 
úmaiiciipail, ha sidn denunciado Ju-
lián Ortiz, sirviente do una Agencia 
funiTaria. 
—Tain.Iiioi ha sido donnneiado el 
inductor doJ aulomóvil 1 Uó-S. que 
iiJ Wd-dsT ñor |a travesía do la Adua-
Jna abocó iconfra un cono, a.! que 
ÉUSó dei-porfoctos, hiriendo, además , 
•8 la caballería que lo ariaslraha. 
Niñ? atropeüada-
A las düce y ineiiiii de l;i n i a ñ a m 
| (lr' i^or. un enn-n -uioib^ \n<f l<;ih'J 
y^fy •Subrcinonle, atrop-lló, en Ja 
callo Alta, a (a' nina do diez v ocho 
Meses Asconsión Zapu-o Flores,- oca-
Siatiandole la fractura de una piorna 
y pontudones erosivas. 
ba pobre niña fué curada en la 
de Socorro. 
bol h., eho se dió oonoeíiniento ail 
««zgado. 
En lo que Concluyen alguTa--
bromas. 
L'ffír1 Iarci0 l'üllaha dunniond . 
!• 2 ™ 'dcscmbaicad o de Podre fia el 
' .!ile"ll;i V -:ois afe --. sobe-n. 
^é"?i¡?iga;f:u' ' lllia l, ,r¡"u' ' - ' i " " quf1 
c'o-v, "] Sy^rn, nn so lo n c u m ó ot'-a 
' (Irír,':, JOVf'n 'i-1'"üu Fonnindoz Ro-
^ ^ qwo arii,.;, '., lln;( (V,¡| |a ar. 
^ ü ^ a a . P a r , C ¡nfelior ^ ^ Vior-
feo d^Z- 111 ^'"^'^dura Guillermo 
Nenian do arroj,ar mla pi,edra 
sobro Agustín, quien ]a omprondió a 
golipos y paladas con l''erii;imh'z (;üe-
rra , ocasionándole una herida contu-
sa en la mejilla dere, ha y otra en el 
ila!:io supormr. 
<iuilleniio vino a onrar-o a la Casa 
de Socorro y Agustín quedó detenido. 
Maltratos. 
Feo- moriialar a su esposa María 
Franc.. . a la qni' so curó on la Casa 
do Snoorro de (ami u-bai en Ja nariz. 
Con epistaxis, pasó detenido aO Prin-
ci.pail o,| individuo Santiago Franco 
García, do cincuonla y oobo años, 
con dumiciüin on Santa .María Egiitó 
cjaca, !), bajo. 
VWVWWWWAAA VVVVVAAA/VVA.OAAAAAAAAAAAAAAA'VV̂  -
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• Pídase ctt todas las papelerías de • 




TINTA T I N T A 
XIEnOBE VENCE ve-ce 
SUC. DE fl. BLflílGO.-SliH fRflHCISGD. 9.1 
Esta casa no tiene sucursales ni uiajaníes-
EN 1923 
A M 
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T e a t r o P e r e d a . 
L a E m p r e s a se vio obligada ayer a 
suspender el e s p e c t á c u l o anunciado a 
cargo de la a g r u p a c i ó n art íst ica argen-
tina titulada L O S D E L A R A Z A , a 
causa de que el representante de dicha 
entidad, Alejandro Soto, dejó incum-
plidos sus compromisos en Santander, 
d e s p u é s de haber firmado oportuna-
mente el consabido contrato y recibida 
en calidad de anticipo determinad i 
cantidad en metá l i co que no se lia ocu-
pado do devolver, y dejando injustifi-
cada además^la auseficia de los artista; 
a quienes representa o pretende repre 
sentar, sin que esta Empresa tenga la 
menor noticia de ellos. Y como sabo 
positivamente que el señor Soto h a 
adoptado idént i ca actitud en la inme" 
diata v i l la de Santoña, donde tenía 
también compromisos ineludibles que 
cumplir, l a Empresa del Teatro Pereda 
se juzga oldigada a aprovechar esta 
ocas ión de dar publicidad al asunto, 
cp solo para justificarse con el públ ico , 
para quien son todos sus respetos y 
consideraciones, sino también para 
que llegue a conocimiento de las de-
m á s Empresas de la. provincia y s j 
pongan en guardia antes de ser tam" 
bién v í c t i m a s de parecidos manejos 
quede igual modo pudieran perjudi-
carlas 
Lo imprevisto de este conllicto impi-
de a la Empresa contratar ráp idamen-
te c o m p a ñ í a s o e spec tácu los dignos de 
la cultura y refinamiento del públ i co 
santanderino, y, por lo tanto, v i é n d o s e 
obligada a cerrar m o m e n t á n e a m e n t e 
las puertas del teatro, d i spóne e a 
anrovechar este breve lapso de tiempo 
en beneficio de ia comodidad del p ú -
blico, procediendo inmediatamente a 
instalar las nuevas y magní f icas buta-
cas y a realizar todas las d e m á s obras 
de ornato e instalaciones de la tala, 
escenario y d e m á s dependencias. 
vvwvvwwwvvvwvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
L a fiesta de los toros. 
Juan Belmonte es co-
gido toreando en una 
becerrada benéfica. 
L a becerrada de Zumaya 
SAN S E B A S T I A N , 2^.—En la bece-
rrada, benéfica celebrada ayer en Zu-
maya a benéjBbio do l a Santa Casa 
de Misericordia. íin becerirc/Jde Pérez 
Tabernero alcanzó al famoso ex ma-
tador de toros Juan Beliñonié, infi-
riéndole un puntazo en el esoroto, 
que los médicos .calificaron de pro-
nóstico reservado,. 
NoviHco en Madrid 
MADRID, 25—Él domingo se lidia-
ron seis novillos de Pa lha y dos de 
Vl la lon. ' 
Torquifo I I * bien y neiiidar. E l se-
cundo íoi-o le iniirió una cornada en 
una niiino. 
Mera, no pasó de regular. , 
Angel Caslejón fué cogido y vol-
L C A R 
n^ la carrera de Doce horas, 1924 
^ U l o í d 0 ! 1 a b s o l u t o c o n c o c h e s d e r i g u r o s a s e r i e . 
C o n n „ v ñ l x b a t e e l r e c o r r i d o d e l a m o t o c i c l e t a - m á i 
f f e m r s o . 
C o p a e l e 
C o p a d e 
H E R A L D O 
'Han ? U c u ^ a l e s : 
¿̂S;rGpn v í a 9 
p'jón - rTf :ran Capitán, 13. 
§*ft:a - I r n n ^ de A ñ a d i ó , l 
" ^ í a B o r b ó u . s t ) . 
T r e s c o c h e s 
á s r á p i d a d e l 
VS. e B R e y . 
l a r i c S a d d e 
D E P O R T B V O 
A G E N T E D I S T R I B U I D O R : 
Mariano Sancho, S. A. 
C A S A C E N T R A L : 
M a r t í n e z C a m p o s , 9 . - - M a d r ¡ d . 
be&do, resultando con beiidas y COIÍ-
tü'siqnes de bastiudií inq)iirtancia. 
Cabezas, írancaineiite mal. 
E n San Sebast ián 
• SAN S E HASTIAN, 25.—^os toros 
de Pérez Tájberúero lidiados, el do-
mingo, a-egulai'es. 
Valéi ic ia I I , bien y regular. 
Algaboño, muy mediano. 
Posada, cu su primero agradó a-la 
concurrencia y en el que cerró plaza, 
todo lo contrario. 
E n Bilbao 
D I L B A O , 25.—La úítima Corrida de 
feria estab;i a¡ cair'go de Lalanda, Tor-
quifo y Cbicueio. con ganado de Con-
cha Sierra. 
La.landü no sé presentó enviando 
un ceríifieado facultativo. (jomo no 
había otro matad'or Torquito y Cbi-
cueio • íuefron los •'•ncargados de des-
pachar los seis cornúpi'tas. 
Torquito se portó superiormonío, 
cortando dos orejas. 
Cbicueio, cont inuó siendo el torero 
di «s.prebsivo y falto de pundonor 
profesional, recibiendo constantes 
pruebas de desagrado del público. 
E n Alcalá de Henares 
A L C A L A D E H E N A l T E S , 25.--E1 
domingo se corrió ganado de Torres, 
que (um.plió. 
Barajas mató tres toros por cogida 
de Padradas y se be ovacionó bas-
tante. 
Pablo Lalanda, regular. 
Parada fué cogido durante la lidia 
del segundo toro, resultando con dos 
puntazos en un muslo, que no son 
de gravedad..-
E " Bayona 
DAVONA, 25.—.Méndez, .\acion;d [J 
y Vil lalta se las entendieron el do-
mingo con resGs de Angoso, que re-
sultaron buenas. 
Méndez estuvo afortunado con el 
capole y treguiar cón l a muleta y el 
estoque. 
•Nacional, muy bien, concediéndose-
le una oreja. 
Villalta., estuvo muy afortunado, 
cort'aiído otra oreja. 
E n Barcslona 
B A R C E L O N A , 25.—Los novillos de 
Solunijix, or, grandes. 
Salazar, Zurito y Lorenzo de ta 
To^re, muy valientes, especialmente 
el ultimo. 
E n Astcrga 
A S T O R G A , 25.—Toros d,e Arribas, 
régularésj 
Eoi luna, muy bien. 
Nacional I, su|ierior. Cortó una 
oiv j . - i . 
\alencia, i, muy -elegante y muy 
Valiente, Fué muy aplaudido. 
E n Málaga 
M A L A C A . 25.—Las teses de Urcola 
fue ron perfectos bueyes. 
Morenito de Zaragoza y Lagarfito, 
muy bien. E l primero corló una bréja, 
ürdoñez, regular. 
E n Mimes 
Ni M E S , 25.—Los Veraguas lidiados 
ol domingo, cumplieron". 
Antonio Márnue./. muy trabaiatioi-
y muy bien. Fué orejeado. 
Facultades, muy bien. 
Beln ente irá a Lima 
SAN S E B A S T I A N . 25. Ef estado 
de Bélmonté hó inspiia cuidados 
Se cree lai-daviV m cui-ar ocho dios. 
E l djestró se encuentra, desesperado 
>• dice que no tiene inconvenicntf! en 
torear otros cuatro becerros d- la 
misma g a n a d e r í a a. beneficio de! Asi-
lo de Zumaya. 
•Beltiaonte embarcará en breve ¿ara 
Cima donde foüeará diez corridas a 
diez mil duros. 
E n el G r a n Pag ino de S o l a r e ? . 
L o s c o r o s m o n t a ñ e s e s . 
Eii conciici'to q.ü¡ei ejecutaron estos 
aipiáiuicíiiiQfóé Curo-, ha sido nn-livo pa-
i*a deino-:trar el g,ra::i cariño qm- aquí 
fé 5ionte p w las canción m. 'ií -ño-
sas y (ios des.eo- que- ii n.i'anius ée -cv 
\\Mtsidnr-t ñor .tos jc-V'W.i:s quo conrjjo-
nm " E l Sabor de la Ticrruca,», que 
• . • m V . - i « vrco'- \*xvrñ cruzar ..a^sfra' 
caiiTetciia, ron dimecton a diversos 
piuoblos, sin haber podido conijeguir 
esouchar sus típica.» oaiñcioKies 
Media hora antes dd comenzar etl 
concierto buba dlg punei-e ed r-uges-
U v q ilietrero dle (dió hav enld.'ad'áSi>. 
Todas las lo .•acidadles fu^i-ou ocupa-
das 'e infinidad de per- aa- qr • c 
esitaicvionardii en iel ipiecirj o pe- que 
di j Ca-uio luvi.Mun lUg-ar -cn-
rh/air el conciei'to, gracias a Ú aifltfc-
bilblad, muy di; .•-limar, díe la Cbina-
&ÍÓT3 díe Hos coros mcaitafíieses', que d<e-
jarefu a^MItfóia dos igrarndies viMiit ana-
les y puerta ipiiincipa'l do r a saja. 
L a s ovacionos quie irecibio taii, nota-
ble agrupacim fijieiroh (••attiuuas y 
merecidiíijiiiinas, -y por todos'-coríceptes 
OótuvieroTi m\ éxnío volundo. 
•Sabctmos que s© abi-iga. la iuteñcáórj 
de invilar la fst.is buen;:- mo!i1,iin"-ef> 
a que nos bagan, ii'ui feclia próxiríuv, 
una inir\ a \ isila. de i i < uní Lodo S'o-'" 
lares • i alegraría > proctnaria, hacer-
les la e&taiñi&ia en é-ía tari agradaba 
comí) la i ib-ayer lá pasai'on. " 
»a/VVVVAA/WVAAVWl/WVWW\A/VVVVV̂  
E l estado de V á z q u e z Mella. 
Los Reyes se interesan 
desde Santander por la 
salud del enfermo. 
MADRID, 25.—Hty le ha sido' k-, 
vainfiaiilo eíi piaeirliil'o a!. :-i.-.-fii>r Vázquez 
'ie Miella.. 
iLa béffdidla pipeSferílai éxeeléntie as-
ixéclo y l ia eintiado en eib poríodo do 
cicatrizaci-ófli. 
•El'riJluisitrc eniíerniio duerme muy 
bien y su lestáitiO de ánimo es tal qm . 
le pcrniiil 1 eoiivensar con iók amigos 
que lie 'Visitan. 
. Ayer, como día festivo, píe dijo mi-
sa en la ba!d;fación que ocupa eil 'fie-
ñor Vá.zquez de Mlglltâ  que fué escu-
chada iprrr «iligunois fi,in¡iiges suyos. 'Mi-
tres tos que se liaillaba tíl señor ¡Alca-
lá Zamora. 
Ésta maaana, ta las nueve, l lama ' 
ron t..^ieifóuiiiicame.n;le die^d^ Sant-a.nder 
ibs Reyes y i£(l gcnionai Ca\ a.lcant.i pa-
j a pieüúr notiems. 
¡So róeciibe numi-irosa correspmid-'n-
c íá v 'lili" illa eV' boy lia llegada uno 
cai.iñE.sa carta d'el ex diputado don 
Me cÉino Damingo. 
Desdé hoy. miarlias. bas ia el próxi-
ni- • e.ñ,Kn.do, se -encontrará en ¡as ofi-
cina* du lá 
BANCA GHAUTON 
General Espartero, número 7, tel. 77, 
Gil iMir-pecbii- dn! 15ANCO ÉtIÍ*()TECA-
R K J ,1)K KSi'A.Ñ'A. 
U n a reyerta . 
Un hombre gravemen-
te herido. 
M A D R I D , 25.—En las primeras horas 
de l a madrugada del domingo, cues-
tionaron en la calle de AmazoDas, F e -
lipe Gonzá lez y Martín Sisla, por cues-
tión de mujeres, agrediendo el Sisla a 
González , con un t̂ navaja y c a u s á n d o -
le varias heridas graves. ' 
A las dos de la m a ñ a n a ingresó e 
agresor en la cárcel y eí Juzgado tomó 
dec larac ión a l herido en el Hospital 
provincial , donde i n g r e s ó . 
E n la tarde de ayer continuaba el 
G o n z á ' c z en estado g r a v í s i m o . 
C A L Z A D O S E L E G A N T E S Y ECONO-
MICOS, E N LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS D E MAYO» 
P U E R T A LA S I E R R A , N U M E R O 2 
WVVVVVVVVVVVVVVV»/VVVVVVVVV\rt/VV\VVV̂  
E l dfa en B a r c e l o n a . 
La sentencia por el 
asalto a la Caja de Aho-
rros de Tarrasa. 
B A R C E L O N A , 25.—Se Wbe que la 
sentencia dictada por asalto a l a 
Caja de Ahorros de 'iari'aí<a couuiena 
a cadena perpétua a José Aracil y 
Antonio Dcvesa y absuelve a los otros 
tres entre eOlos a Leopoldo Martínez 
para quien pedía el• fiscal la pena de 
muerte. 
-i/w\ A. WWVWWVA /VVXVVVVVVVl/V̂ VVVVVVVVVVV'. 
Regreso de una pere-
grinación. 
E l domingo regresaron a Santander 
las personas que forma-ron ,en la pe-
regrinación a Santo Toribio d'e Lie--
bana. 
M a ñ a n a daremos inforiiiaci-n de 
este asunto. Hoy nos lo impide el 
enorme exceso de original. 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVtA/VVVXA/VVV 
Notas necrológicas. SECCION MARITIMA 
'Omfortado con los auxaíioá- u^piri-
tuales dejó die existiir ayer eí' jircsíi-
gie-;' com! inciánite d. c&ia plaiá don 
Emiffláo Majsóin Diez. 
M fálletei'in.iento dM bondad-^o <>••. 
íiior, que era siincieframenüe api criado 
en. .•Santandier por sur-; cabíiJicTOA-as 
ouai'iiidadics, b a sido seidtidísiíno: 
l! -¿caiL=ie m paz. 
A su dcacctiiisolada ci-posa, doña 
/inuparo Eüanco; bija., M i J a g i ; I i é r -
"taiejs y dámiás familia., "enviauios 
i-iv -"í/!o pésame einc io. 
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A . «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres , de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
P I K M E M T I N E 
M A E C A R E G I S T R A D A K Ú M . 22 715 
Tinte i n i t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURACIÓN, tlATURRlilDAD, BELLEZA 
Venta en Droguer ías y Perfumerías . 
Dos radiogramas 
Según vadeigniina;- recibidos €il 
estar- € a * a Con,-;gn;i-!nria. se encon-
liaban nav-eig-a.irdO, .sin novedad, iél 
d un i ligo 24 di?ll actual, al in-Q-diodía, 
el yapar «Crislóbal Colón))'a. I . I G O mi-
.UaS'td.-" I . m '.:>;rufia. v .d' ' « A l o n s o 
XIII»! a t . m millas de 'Tii Habana. 
E i «Orcoma» 
E j dumingo, pór ja. tarde, fondeó 
en esle puerlo en viaje para Habana, 
Perú y Chile, siendo visiiadn por dis-
linguidas familias de la localidad y 
de l a colonia veraniega. 
Sal ió , por l a noche, después de em-
barcar unos 76 ¡tasajeros e importau-
les 'loteé <le carga. 
1 1 1 R i m M T D i " L i HARIM" 
CASTRO-U R O I A L E S 
Paso obligado de los autoanóvUM 
para Bilbao, San Sebast ián, Vitoria 
! Pamplona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas Independientes. 
Servicio a la carta. 
I £ b « J t i o i n á a c é n mejoirM 
Por acm rdo ckd Coj^ejo d-..- Ad:ni-
nistiacit'n, se cita -a junta ge'¡eral «x-
11 n;.ii':.(':nn.v.'a., 'prna di£-?iitir ivi cu.'¡ve-' 
rdeucia dial ingiteso lefn el Nticv.» .U.'gi-
t¡.Mi b i roviari-o. 
L a junta se cfele-bia.fá o! di.i 2 d-e 
septiembre, a (.as cuatno y mAiid dé 
Ja tarde, lérn il'ais oficinas de la Compa-
fiía, donde ise - •ub icarán crdiilas de 
tcoitraidia a partir diefl día. 10 a lus se-
fi.ores accioiMslas que tengan útóiSS i'-o 
a ta asasí enn ia. 
Sa.nfander, 18 di*? agoj^o de V.tí-í.— 
»•-i id.ii. clor gvpMii ' M. de Huidobro. 
¡SOMATENISTAS! 
oe transforman los fusiles '(Ke-
mingfon» en ((Mosquetón-) y se hacen 
reiiaraciones en toda, clase, de armas. 
Se reciben encargos en caaa de don 
José R i v a (Las Rojas) . 
U N A C O P I T A D E | 
d e s p u é s de las c o m i d a s "-x 
jtes la ba--3e de una buena S A L U D 
rítala ii Uorros di Saatanler. 
E N L A ? S U C U R S A L ( H e r - ¡ 
n á n Cortés, n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
Prés tamos hipotecarios y 
Cuentas de crédi to con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has 
ta cinco mil pesetas. 
E N L A C E N T R A L (Tantín, 
número 1) se hacen préstateos 
de ropas, al bajas y las opera 
cienes del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ln^ 
talada en la S U C U R S A L , se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
^ premios a los imponentes 
| h u r a s de oficina: D a nueve á una 
ty^jor la tard«;"d© tren a c i n c 1 . 
E s p e c t á c u l o s . 
— n?>>ino f^.l Sardinero Hoy, 
MaiPtifiS, a las siete, Cándida Suárez . 
< aiji-MMii.-ia; a las d-iez y : mbdia, la 
•('••(' • e, i" 1,'iv. actos, fe ÍQS señores 
NavaaTCítc y Abellá.n, c»Mi mujer es 
m,ía.i). , -> : • r • t •'• 
P a b e l l í n Narb^n.—(S. A. de E«p(;C-
tácr;os).—'Hoy, ma¡iitesu «La pru-'ha 
bciut^ií, per Sassoie Itayakawci (Pro-
el i nía Aja.na), y «El. csuftUm d-e bie-
n-ii', -rpisod'-jo 8 (p M^ W-iliiant. IJKía-
tan.) 
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» Q y H 
Exterior (partida)...... 
Amortlziibie 1 Í9S0 F . . 
B . . 
D. • 
C . 
» 1917 . . . . 
Tesoros enero = 
» ié1|raro i •*••). i 
» abril 
CédQl&i Banco Hlpotte»-
rio 4por 100. — r . . . . 
.dtm Id. 5 por 100.... 
Idem Td. 6 por 100...c 
ACCIONES BMLCO de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 




R o r t t . . . . 
Alicante. . . . . . 
OBLIGACIONES 
As&earera sin estampillar 
Minas d e l B i f í . . . . . . . . . . . 
Alicantes primera. . . . . . . 
Kortes » . . . . . . 
Asturias » >,, , , . 
Norte 6 per 100 
Biotinto 6 xsor 100...... . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por ICO) 
Cédalas argentinas 
Francos (París)... . . . . . . . 




F ancos sttlzos 
Francos belgas. 
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AJÍ;, »;> •'; M, 1930, a 95,70 por 100; 
;ii•-i!'las 9.500. 
lé&m 1917, a 96,15 por 100; péselas 
20 ííOO. 
.. TosiW'Ofi 15 alH-iü, a 102,10 po.v 100: 
pesetas 88.900. 
BaTiico i - oaifrv, a 564 por luO; psse-
i .- - i -vif), 
' Ordlinarias .dleil Cantábrico, .a 70 po..? 
IQO; peseta© lü.tíUO 
Aeitux̂ iatS prinicm, a .64,60 y 64,65 
feor 100; p \ . i s . . 10.000. 
Vak'ii:ci.a.!UH 5,50, a 97,15 por 100, 
pí sfMs 2|.QÜÜi 
A ' 1 n i i s 11, ,a 35,¿Ó por 1G9; posé-
tas áp.oóo. • ¡•V'*H'IOZ, a 97"pr̂ r 1 ()¡),; pesdas 5.000 
BilbáiOiSi 1902, a 73,25 ¡por 100; pcíSé. 
las 4.500! 
(•.;!!..!. zfiii-I.lnr' ^ prlmeiu, a 74 por 
,100; p;ei'i'!a,s 6.000. 
-vn.f'a'iv ;; i or 100 fijó, a.55,^5 [ior 
100; pieisétas 45.C00. 
•iranv.ias de- Nurva McTiiai'ia, s 
SI.50 por 100; pesñto.3 2 500. 
Niavail -5,50, a 96 por 100; pcsila--
20.000. 
Virgos 5 par 100, a 82,50 por 100: 
pesetas 10.000. 
líkrn 6 porr 100 1921, a 96.50 ¡por 100 
pwiftt.as 10.000. 
léem íáem 1923, a 96,25 y 90 50 poi 
100; pos&üus 30.000. 
D B B I L B A O 
[itl^rior i- por J()tl, a ¡(j,;."., y 
7 0 0 por 100; p. --las .'¡.ViUII. ' 
Acciones. 
'.Banco de Bilbao, 1.660. 
(acHito di' la r i i i un .Minoia. 515. 
FtMTcca ! c; VaS'.coBga'dos, 550. 
I-Iklidé'lfr; i ¡'.'a [feérica,. 422. 
. Adtós Momos ú ' Vizcaya, 128,25. 
PaipcHorá 'Esipafidíla, '/O. 
Unirá lO-iucia Ifepafitfiaj 270 PX-
cnpi'n... •. . . • - • 
ObiigaCionns. 
H c:t V di il; Nni'fc dü Kspana, 
í i''íri: ;':'"M¡i'a ['"-Miañóla, 6 por 100, 
a 1)0. 
A !.;- I-TtíriTCG cié Vizcaya, 6 par 100; 
a 100,75. 
Iñ DJrs'csíáíi áa B»íe psrtotílco a«2wia 
» a »o» aointuífKíiat-G» íejiOj-itar.»! 
ué n-í\ <!t««.u«iv« se» tJfSgPnaíP!! €¡u» •> 
de e 
Lo recetan los módicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces,alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30. farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
V I D A R E L I G I O S A 
Padres RedentonsUis 
Los .li-'s 20, 27 y 28 ¿a teieprará on 
ta capiilla dic padlncs lí^diap'itoíüstas ui. 
.riiaiuu >ÍI i ihoiiüf- 'd;e S.áii (.ier-ajdn> Mu 
«•la, !:¡u •a-.c-c.ir.'Mi dÉ ^..¡w/ias por un fa 
.or concjuiido la lina aina aovot'"' 
'iiya.. 
Por la fófíioiá, a las SletiSj se t̂ xiXlpá 
la í'nnción ¡con lestávCión, Rosario 
•• ' crcicio dcil triíhvo, •s;¡ariii6u a curgf 
dial irveticndo padi'e Lvoy, bendiciój] 
y CÍ'MICO íinal. 
La Caridad do Santander—El mo 
|.,/imiento del Asilo un el día de ayer 
fué el siguiente: 
(.onwi,¡<'.s uisi i ibii'ídaiS, 641. 
Transeuntes quo lian recibido al-
Ibei-gLvc, 17. 
Enviaidos con billete de ferrocarril 
a sus respectivos plintos, 1. 
As I'•?!•'lofi qno qnedan en ipl día ¿Ui 
" O V E R L A N D " y "WILLYS-KNIGHT" y sus accesorios. 
De los amortiguadores HARTFORD, patentados.—De los engrasadores 
TECALEMIT, patentados.—Del carburador IRZ, patentado.—De la .fríe 
ción frenos RAIDO, patentado. 
Unico DEPÓSITO E N SANTANDER y su provincia 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
{ ¡ r o m ? d e J a { ¡ e n u c a 
b DO 
o l v ^ d e a iT^Zs) 
^ Í o i X - Q i o f \ r ^ - f ^ i p ^ t o , 1 
A . 
.Música.—il'i ourania de las oh,, 
que ejecuiará hoy la- Banda mmuy 
pal, desde las nueve, en el Paseo A 
Pereda:' 
^"^•••-sJo-.," 
sen nata.—Pp,-̂  
Ail aná , 
"Soil.- [feé i'1 ;il |) 
«S > • n:.: i a n i,' s)>, cbértu:i a.—Rr<?&¡Q 
«An.jci il .-i", gav;i4a.—Casas. ' j 
« Ca pri¿! i o i: spañ o.!».—¡Vio nllor. 
«iPiiií-o niío...p., tango caiici6n. 
s. 
JOV' 
T R I B U N A L E S 
¥A\ .el juicio oral ci/iolirado ayer 
guido eoaitra .larinto Sedario, ol 
nieiirte fiscal, señor Rivaro, modificó 
fus coíicduiteies, después de ^m¿¿: 
ta da Ja pruoba, cauisidcráridoi.e como 
autor dr nn delito do allanainiie^ 
k morada, y í.'e.ti.randó la a c n ^ j 
qm© con jan.Midido on ios beaife^^ 
áiál iminlio de 4 de julio úliinio. 
VVVVVVV\AAÂAWVVWVAAA/V\A'VV\̂^ 
R f i V A T T V Gran Hotel --ge 
I V U 1 ÍILL/ 1 1 RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
í) producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
P.liaío d'L'il día: Ríñones salteados a 
!ia .-Vineiüjiaiia. 
• 9 
\ B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s \ 
j W I L L A R D j 
• p a r a a u l o m ó v i l e s \ 
• Estación de servicio autorizada | 
• para la reparación y 'suministros # 
• eléctricos de automóvil. f 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
S para Santander: 
| I S M A E L A R C E * 




Grandes \ w m Correo 
••rvltlo rápido de pas&Jsrot cada vsinte riiat diseáo %m 
lander a Habana, Varaorui, Tamplso y Mueva Oríea»» 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS D I fcAWTAMDaP 
al 3 de septiemore. 
el 24 de septiembre. 
«1 18 de octubre. 
el 19 de octubre (vlaj* extraerélaí&'is1 
«1 5 de noviembre, 







MAASDAM, #1 B7 ¿e ao^iembre. 
Admitiendo carga y pasajex^cs d í ' P E I M B ^ A CLASE, SE-
G [INDA ECONOMICA y TEKCESA CLASE. 
P Í E G I 0 8 
D E S T I N O 
£Ubaaa • > • • 
Veracraz. . .» 













En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
y m b l é n expide seta Agencia al Matee ds ida y vuelt» 
un liBiportants d^scM^rrío. 
Katoe raporea son completamente nuevos, estando dot&áwf 
le todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje d4 
17.500 toneladas cada uno. En primera clase los camaro-
tes sin de una y dos literas. En segunda econ6mica, los 
camarotes SOD los DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los c l a r e t e s son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
S E R A S . E l pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademia 
de magnífieos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de nagnífica biblioteca, con obras de los mejorea 
autores. E l personal a &u servicio es todo español. 
Be recomienda a los señores pasajeros que se presenten ea 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramliaf 
la dOcuiLEntación de embarque y recoger sus biiletea. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Saa-
.ander y Gijón, DOÑ RANCISCO GARCIA, Wad-Ráe, % 
urinslpai.—Apartado de Correos, número 38.—Teiegranaii 
y telefonemas. FRANGARO5A.—SANTANDER. 
Para las persocas que deseen 
edificar en el mejor sitio de la 
Avenida Reina Victoria, se ren-
den veinte solares divididos en 
parcelas a derecha e izquierda 
de dicha Avenida. 
Todos los t.o'arcs con vistas 
al mar: no tienen necesidad de 
comprar may or cantidad de te-
rreno que lo necesario para 
chalet y jardín. Las medidas 
para solares son las siguientes: 
primer 'ote, 724,50 metros: se-
•rundo, 525; tercero, 29j; cuar-
co. 323; quinto, ft?8;sexto, 28',5"; 
séptimo, 306: octavo, 288; nove-
no, 323; décimo, esquina dere-
cha éCS; once. 238; doce, 245; 
trece, 252; catorce, 2(!1<; quince, 
esquina izquierda, 69 ; diez y 
se-s, 6D ; diez y siete. 14°; diez 
y ocho 32 ; diez y nueve, 320, 
Y veinte, 320. 
El p l a n o parcelario puede 
rer.-e en la obra en construc-
ción de Juan de la Cosa, donde 
les podrá dar todo género de 
detalles don Domingo Andrés 
Alonso. 
A IVTISA n x i r o M A HT i 
e! úriicO que "cura sin baño. 
Venta: E. Pérez del Molino; y 
.Díaz F., y Calvo, Blanca, 15. 
Sus imitaciones resultan ca-




Í ma de gobierno. Se oírece í señora viuda, sin familia, 
con buenas referen iias. Ktizoi 
en esta Administración. 
ghatet amueblado, se alquild: sitio céntrico; t r anv ía a \ i 
puerta. Informarán, Adminis-
'raci5n. 
Los heredero' de don Ciye-
tano Arce y esposa: venden en 
pública subasta, voluntaria an-
ee el notario de Alceda don En-
rique García de los Ríos, e t d í a 
18 de septiembre próximo de 
ü e z y media a once y raeiia 
de la mañana, una casa y huer-
ta en el pueblo de Corverade 
Pas. La casa tiene piso bajo, 
alto y desván, con buenas ha-
bitaciones, cuadra y pajar, am-
plio colgadizo y corralada cer 
cada. La casa "mide 255 metros 
cuadrados, el colgadizo y co-
ivalada 214, la huerta con ár-
boles frutales linda con la casa 
y está cercada de pared de cal 
y canto, tiene üe cabida \ t 
áreas y 55 cenliareas. Todo ello 
forma una sola finca con su co-
rrespondiente título. 
Entable, conociendo per'ec' 
t ímente el francés, mecauo-
graüía y correspondencia, se 
ofrece con inmejorables refe-
rencias. Dirigirse a esta; admi-
nis ^ración. 
en hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». Machaqueos para 
afirmados. Guijo para hormigón 
armado y guijillo lavado para 
jardines y paseos. 
Pídase directamente^ a José 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
Teléfono 15-2̂ 1 
l í n e a d e P i n i l l o s 
a comprar los rif uísimos cho-
colates CARTAGO, y seiá mi 
mejor cliente. Calle dé l a Mari-
na número 2, 
£z 'ojaup-iv 
s v a m o o NHAHIS HS 
Se v«3ad« un roilord, un laudó do? caballos y gnarnicioupis, 
'odo en muy buenas condicio 
nes. Euameror 32, I o 
Baena babi tac ión , Fe alquila-ría a person* estable. FE 
esta Administración informa-
rán . 
Barato vendo chalet muy bien situado. Informes; Ciríaco 
Vitines, Concordia, núm. 4, «La 
Lonja». 
E l día 15 de septiembre saldrá de SANTANDER el magnífico 
vapor español 
I N F A N T A I S A B E L 
admiuendo carg<f y pasojerosde todas clases para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, pts. 525 y los impuestos. 
Para informes: AGUSTIN G. TREVILLA y FJIRN INDO 
(xARU i , ealdmmr 17. 1.", Í : A N T A I N D Ü R. 
Telegramas y ieieí,on' ,nat: Ow*" 
<fc » » • » » • 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 ,50 p e s e t a s . 
De v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a -
E n Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . —Plaza de las Escuelas. 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta. 
Garantizo la perfección. 
MOHh.T, Núm. 12, segundo. 
BNDO entresuelo, Alsedo 
Bastamante, 4. 
Calderón, 25, l.0, informarán 
MflTfl-eHIM... 
Preioaración líquida, única in-
falible para la üesiruccióu ius* 
tan tánea de las 
C H I N C H E S 
Producto científico garan-
tizado. 
No es una vulgaridad. Usadlo. 
Concecionario para España, 
P. Moreno, Mayor, 35, Madrid, 
De venta en Santander, dio-
guer ías de férez del Molino; 
Aii lano Leal, Atarazanas, 10; 
Arturo Hornazabal, Velasco,13 
y en las demás buenas drogue-
rías y bazares. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA. 2 
eado o alquilo hotel espacio-
so, sin muebles, con tranvía 
a la puerta. 
En Castelar, 4, 3.° izquierda, 
informaran. 
iano marca Chassaigne do 
cuerdas cruzadas, v e n d o 
prócio módico. Mencndtz ue 
Laarca, 1G, 1 . ° izquierda.. 
é rd ida . El viernes se perdió 
un portamoncdis contenien-
do una caiena de oro y tres 
medal as. Por ser recaetdo ue 
amilia se ruega a la ¡persona 
que lo haya eucontradolo de-
vuel va a au aueño Calle de Ru-
bio, núm. 4. 3." derecba, donde 
ee gratiti .a rá espléndidamente. 
P ábrir^l MOLINO se ven-
J _ _ _ : de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
Ho compré i s «mhi t i dos ni caií nes, sin visitar antes la 
sfliicnicHERífl m m u t i 
VELASCO, 17 
f léndese, en pueblo pr^'111^ 
V chulet. accesorias y lerieno» 
p a-a hoteles, con arbolado, m¿ 
uantiales, bafto de mar y ca| | l 
tera próxima "al tranvía oei 
vando Riva, Obras públicas 
Las Presas. 
£ urso de francés, por prolVsoi 
t francés. Apertura, 1." d»8^, 
tiembre. K s t i abierta, la ^* 
trícuia 'IVaducciones de ê P» 
fol al fr^ncéa y viceversa. ^ 
dici -nes esp .cíales p i r a com 
ció . í aróa al 8, 2 -
Lea l "ti PBBlilfl í á l 
e desea comprar en es'a P^, 
1̂ vmeía, ea proximidades*' 
ia, .pequeñ i cnalet. No se a^,. 
ten i iuennediarioá. 8̂CVr1 5.' 
Alba de YcHca, .Saci-ainento. 
l a c u i 
t a l a r i 
d i a n í i 
t i b i e . 
í e d e 
PÜEE 
LÍES 
U H E i 
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DE 1924 R O A R O X l — P A G I N A % 
A M A R C O S a l A B R O T A N O M S . C H O , con ramitas en el interiorjdel frasco, es el || E l A G U A Ce C O L O N I A M A R C O 9 , crea •ióu 1918, se hace indispensable en el tocador por su 
¡¿eOÜI único legítimo y eticaz p a i a tonificar el t abello. concentración y delicada o e r f u m s . 
Pídalo en todas las pod ' i i raer ias , y , al por miyor . ' eu Santander PEREZ DEL MOLINO.—Ea MadrIJ, perfimeria MARCO3, apartad; de Corraos 1¿;2 
CONCEDE PBÉSTAMOS POR PLA-
gOS iíE CINCO A CINCUENTA 
^Ñ03 t u h r e tincas rústicas y titb&-
nss y P®TÍX im^va» cone»traccione8 y 
refarmas, resnibolsabies per anu&li-
d&de?, calculadas de manera que el 
capital prestado se va smorüzanat» 
paulatinamente con solo el p»go de 
la cuota atma?, reintegrando ei pres-
tatario completamente sn d^nda, me-
diante un dcEembalgo casi impercep-
gL BANCO concede al prestatario 
la facultad de reembolsar todo o par-
fe de su deuda anticipadamente. 
os préstamos no están sojetos al 
iapnesío de nlilidides. 
Venta de cédulas hipotecarias del 
v ú a m o Banco, a la cotización de M&-






D r o g u e r í a y Per fumer ía 
Alameda Pnmera3 xo.—Tel. 5-67 H A M B U R G - A M E R Í K A L I N I E 
PÜEDE USTED SOLICITAR DETA-
LLES, personalmente o Por esceite, 
ál AGENTE EN SANTANDER D E L 
BAfciCO HIPOTECARIO D E E S -
PAÑA. 
¡ A N C A C H A U T O N 
, 7 . - T e l . 7 7 
TORRELAVEQA 
Jmportadores dfi acfiites fe 
oliva finos de AIrañiz (Aragón) 
LAS CAMPANILLAS v LOS 
LATTRELEvS ea el mejor 
DR venta en Santander, en 
los importantps almacenes de 
e.oloniales. — Señnrefi Hi 'n H< 
neballoB v C.a, almacenes del 
Ma^ro, Ribera, 1 y ?.—Federi-
co Aldasoro y C.a, «La Concha», 
Plaza de la Lihprtad. 
y n Astillero (Santander), don 
Elíseo Azcánite Campo. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
2 RUAMAYOR, 41, BAJO 3 
» Stores, Visillos, Co:tinas, Ga- > 
S lerías, Colchas, Gab nctes y A 
C toda clase de Cortinajes, fa- C 
ft bricados a la medida. ^ 
x Especialidad en bordados para 4 
C la confección. S 
t Se pasa el muestrario a domi- C 
a cilio y nos encargamos de la » 
p colocación. ^ 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ' 
Setvi dio rápide le vapores correos Alemanes de Santander para 
H A B A f A , Y E R A C R U Z Y T A M P I C O 
PBTOXWf n S i L I M B f EL f UERTO m 8 STANDES 
• i 16 «fe s e 
Admitiendo esrgft v a 
1 
Para liaban;' 
^ Para Veracruz y T. 
JSsto!» vRpoies están & • 
.1 tBmtrxdo trato que 6> 
croî v eocinero» es*--. 
ü e m b r e ^ m í v a p o r 
E l 19 de octubre, el vapor HOLSATIA. 
i j e r o B d e p r i m e » y «egonda clase, següada e e o a ó m l c » 7 t e r c e r » elftse 
S C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Pesetas 525, más 14,5*) de impuesto".—Total, pesetas 539,50. 
ipico: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
t r a t ó « COE t o d o s los aaeiantos modernos y soa d e s o b r a e o n o c l a o i not 
l loB^reelbei loi p a s a j e r o i de todas laslcateerorías. L l e v a a m é d i c o s , s a 
P a r a m i s i n i o r m e s t i y i r s e a los c o n s i g n a t a r i o s Gar ios i p p e . - S a n í a n i l e r 
DEPOSITAUO EN SANTANDER: DON JOSÉ V I A L 
iíalB de SEPTIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
NTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnífico 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
îíndo pasajeros de todas clases y carga con d«stía.? 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
r lTWUE DISPONE DE CAMAROTES DE C Ü A f m 
jUTERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
ÊCIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
'|abana, pts. 535, más 11,25 de impuestos. Total, 5t9,25. 
Pts- 58';) más 7,50 de impuestos. Total, 592,£0. iTamp: ico, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
toVÁffif^D^'alai diez de la mañana , saldrá de N̂IAIMUEÍ—salvo contingencias—el vapor 
trasbordar eD C i d l i tí 
i s a i d r i r ^ V l ^ l ^ ^ » « E U G E N I A 
Meros íint^1161 Puert0 el13de septiembre, admitiendo 
icüas clases con destino a Hio Jane.ru, Monte-
1 íd • V 0 y 131:161108 Aires. 
t i J ^ V 1 1 Creerá ordinaria, para a r n t a s 
ÔB, Incluso impuestos, 432,60 pes«taa. 
F̂IUPÍNAS Y PUER iXS DE CHIh A Y JAPOM 
P 0 a e U w í Í ? ^ A ( ? O S T O de Coruña, de Vigo el 20 y de 
a Cartas'tfultaflva). Pará ^ádiz, de donde saldrá el 23 
1̂  AGONTO ;Q al6ncia Y Barcelona, y de este puerto el 
Heno-Tf fa I i0 I ; tSa id . Suez, Cclombo, íáingapore, 
'^ü^hai v ^ ' ic;kohan3a, Kobé, Nagasaki (faculta-
, !ci|os ni]Prí;0ng K o r i 8 " ' admitiendo pasaje y carga 
Pestablecirin ? ^ Para otros Pantos para los cuales 
s e r v i c i o s regularps desde los puertos de 
liiíorT«0oCala antRS indicados. 
u^TANnpp ^y^pondiciones, dirklrse a BUS ageatca 
DaRRLS^N0RES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
L t S T r J * ^ r 6 ? » . s e . - T e l á f o n o , flS.-DIri». ' « n o a y tfitafoniRn: nirrr r>T?TH7?' 
SaSMaM mjenBuaaee dilS SANTANDER para HABANA, CaJXW 
PANAMA y puertos d« PERU y CHILE. 
El día 21 de írEFiTiiMBRE salcrá de .SANTANDER el mag-
nííicc va^or 
admite pasajeros de primera, seganda y tercera clase, y carga. 
PRECIOS PARA HABANA: 1.a, ptas. 1.594,53, incluido impuestos. 
— ' — 2.a, — 859,50, — — 
— — 8.a, — &39,5V, — — 
ü m Ufatoalee éalldas l&á eiccta&ré^J 
V a p o r O R O Y A , ®8 2 ® d e oe tubre . 
V a p o r ORIANA. oB 9 cBe n o v i e m b r e 
V a p o r O R C O M A , e3 2 3 d e n o v i e m b r e . 
St lAjaa a funilias, s&cerdotee, compañías 
pao de Ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispano americano, lian sido dotados 
para los servicies de primera, seganda y tercera clase, de ca 
mareros y cocineros españoles, que servirán la comida al estile 
asnañol. Llevan también médico español. 
*Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am 
plios y ventilados, v espaciosas cubiertas de paseo. 
i m t o d a c l a se de i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sns H o e n í e s en S a n í a n d e ; 
B f f f i i d * B a s t e r r e d m . ^ a s M 6 P e r d í , 9 . - M 41 
ES 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.— Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C EFÍ V A N T E S, 22 
i L A 
i ' T A L L A D A 
Despacho: 
í^viBHBBHBBBBBBnBB BB9BBEDH BBISBBIBBBSSifiBBBOl 
iü|oi 
p gratuito 1 
^ OTO!». 21 A üS 1 
|cS,B3Por0iooedppâ aP0rtes en todos los Consuladcs de la 
WÍ\i rel:)aJtl en laj líneas furtoviarias chedo-
h ; S T d l l l p m i m w m m m E m m 
03 "asue.Staromestskü radnice, PRAHA, 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
J t A R C l J l O i V A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de feiTOcariiles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas. -Aglo-
merados.-Para cenlros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agen le en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. vi 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A n J Í U L I / K I I A E S r A X O L A . 
RAMON BAIXtRAj 
a m p x i m a p e r i e C C i p n ^ 
m e € á n k a p o r e l p r e c i o m í n i m o 
i E d u a r J o P é r e i 
P L \ Z A ÜZ LAS E S C U E L A S 
E n t e r c e r a p l a n n 
I n f o r m a c i ó n depott 
E l s o l e m n e a c t o d e l d o m i n g o . 
Su Majestad la Reina hace entrega de la b 
del Somatén. 
L a Reina leyendo su discurso a! üiocer entrega de la bandera ai comandante general de Somatenes.—El 
general Moreno Alvarez promsncfando su discurso. (Ful • Sam~t.) 
Entusiasmo indescriptible, de pá plaza, s eño r Sailiquet, con sus te ovac ión , a los acordes del Himno 
Como estaba anunciado, .oí doniin- ayuidantos, coanandanto- D-oirtingo y NacionaJ. 
go, i i las once y media de la m a ñ a - c a p i t á n Pol lón; ayiuiame del general Ves t í a don Al íonso uniforme de ca-
na, tuvo lugar en la plazuela de Ja ¡Moreno; comandante s e ñ o r Esparza; p i t an general, •osicnlando en la gue-
Lil>ertad el acto sollemrríshno de ser .coroni-:! de la Guardia civiil, s eño r r r e r a varias cruces y l a Venera de 
b^jj^eciida l a batidera del S o m a t é n ( l a r c í a de Modrano; coronel del reg í - Jas Ordene? Mi.'•ilares, 
de Santander y la provincia. mireaitó de VMmímk, s e á ) r Boch; co- L a Reina d o ñ a Victor ia l uc í a u n 
Para - la ceremonia se h a b í a dispues- anandante de Estado Mayor, s e ñ o r primoroso traje gr is perla con som-
to todo de una inanora . Irreprocha- Cebreiros, y todos los jefes y oficia- 'brero del mismo color y u n vailiosí-
bie, estando acordonada por agentes Hles de las distintas armas de l a guar- «ÍJ»w collar de perlas, 
del oMon toda l a ex tens ión de dicha nic ión, francos de servicio. E l he-redero de,], Trono ves t í a trajo 
pilazúela y entradas de vías calles íi- De t rá s de las a u t o r i d á d e s mi l i t a res de alférez ded regimiento inmemor ia l 
m í t ro í es, en las que •igualmente ha- se ca( ocaron sillas para las damas y <ieil' Rey, ostentando t a m b i é n algunas 
Valone 
sitios dispuestos para 60 pú - ocupai 
a p i ñ a h a éste en n ú m e r o con-
iderable. 
L a casi to ta l idad de las casas que 
c í a n gua rd i a fuerzas de la b e ñ e m é r i - senont 
ia. de i n f a n t e r í a y caha l l c r í a . \hv{.) t 
E n l a parte Esto,, al comienzo "do Tül1 t'( 
2a pilaza de la . Liber tad, se h a b í a Je- provine 
yantado un a l tar a r t í s t i co , a cuya, de- L n 1 
recha s-e dispusieron los sillones y re- 'b '̂Gp s-
c l i nato r íos para l a read .fáahiil1a:y su 
hr i l lante séqu i to . 
Á la izquierda se acordonaron, los <iau vista a l a indicada plazuela,* In-
sitios a ocupar por las autoridades c í an colgaduras de ' los colores nacio-
y representaciones locales, figurando nales. 
dn é s t a s eil ailcalde, s e ñ o r •Cospedal; A Ib largo de j a calle, de las Infan-
eil enmandante de Mar ina , , s é ñ ó r Gu- tas so encontiaba formada una com-
t i é r r e z ; represe^ntación d^l i lns t r í s i - p a ñ í a del riegimiento de, Valeíiicia, 
ario Caiblldo Catedral; presidentes de con bandora y m ú s i c a , encargada de 
Ja D i p u t a c i ó n ; C á m a r a s de Comercio, rendir honores a Sus Majestades. 
Propiedad Urtbaná y• Agr íco la ; Junta -En jla caslle de C a l d e r ó n se e i tuó 
de Obras del -'puerto; jueces de ins- una sección de la Escoilta Real. 
I r ncc ión y municipalles, | represen- Llegada de Sus Majestades, 
tantos de todas las entidades do ja A las o 
cp^pitñ.í.. Comercio, Indus t r i a ' j Ban- ron a la 
ca, a d e m á s de Jos de tgdos Jos c'eih rios aut 
tros docentes de la p o h l a d ó n . ' . Sus Majr 
. En el centro de la'-plaza se s i tuó el so y dofl 
ej-ijieuto ' unillitar. . Vinro- entiv. éste, Astur¡a.s, con 
all comandante general de los 'Soma- vos. . 
•tenes-, general de Caba-llcria, señor - I,a presencia de los Monarcas espa-
Morono A/jvarez; gicneraP. gubernador ño/ies fué saludada por una deliran-
invi tadas all acto, y en úl - cruces, el Toisón de oro y l a ins ignia 
vino, y por Secciones, fue- de la orden de Santiago, 




enciar la ciMemonia. 
Comienza el acto. 
despuiás dió) cu-
los Somatenes, ofi-
^xcellentísijno e i lus-
roo ' de l a d ióces is . 
01 ÜVación r e s u l t ó 
Inmediatament 
mienzo el acto ( 
('¡aiido la misa c 
t r l s imo s e ñ o r O. 
don Juan Plaza Garc í a . 
lEUl acto de l a 
emocionante. 
Durante la misa iníenpretói m ú s i c a 
rdligiosa Ja banda , del regimiento de 
Valancia. 
Te i m in ado el Santo Sacrificio, su 
i l u s í r í s i m a dió a besar a Sus Majes-
2 y media en punto llega- taclos v Altfl7a R:e.áteS) ed-hisopo, 
rza de la Liber tad en va- L a ceremonia de bendisión. 
.ovues. fie Ja Real (-asa, Seguidamente se llevó a cabo por 
idos los Reyes don Alfon-
Victori 'a y eJ p r ínc ipe de, 
sus séqu i tos respecti-
©1 señor obispo La ceremonia de ben-
dic ión de Ja bandera del S o m a t é n . 
Es t á se encon.traba a Ja derecha deJ 
aJtar m i Qmón d e , l a del reginiiento 
de Valencia. 
Toilas [as |ii rsoiias de la Real Fa-
ni'iillia Se pusieron en pie, haciendo 
cntreg-a de la enseña l.endecida a 
j i i ies l ia Soberana, el i lnstr ís i rno Pre-
Hado. 
Esta se a d e l a n t ó con la bandera y 
ante el comandante general de Soma-
tenes l eyó las,siguientes cuart i l las: • 
((Señor general: Ks para mí , mot i -
|W0 dp víeird).idl3ria /Isiatisifiacciédi po-
ner en vuesiras manos la bandera 
que acaibá sei- lieioicc-ida. 
La ( io rpo iac ión a que es tá destina-
da se inspira en los m á s altos esi i -
mulos de buena y l ionrada ciudada-
nia y de amo!1 a la Patr ia ; cuailidades 
son ésta® que h i n i m ' i fcen la honra 
.de ser lecogidas entre los pliegues d-e 
esta betidita enseña que en vuestras 
manos e s t a r á bien custodiada y a sal-
vo de toda manci l la , puesto que es 
el amor a E s p a ñ a ej que os agrupa 
a su lado.» 
L a madr ina de. la bandera, Su "Ma-
jestad la Reina d o ñ a Vic tor ia , fué 
ovacionada d o l í r a n t e m e n t e . 
iBl genera)! Moreno jn-onunció a 
cont i inuación el siguiente discurso: 
((Señor; S e ñ o r a : CábeJe al Soma-
t é n de Santander efl honor de que 
nuestra augusta Soi)erana se haya 
dignado presidir este hermoso acto, 
i-ói'iKdu lia madr ina de nuestra ban-
dera. 
iCiñe su -frente con l a t r ip le corona 
do Ja realeza, de la hermosura y de 
la bondad. Por eso ha venido a co-
daborar en nuestra obra. 
Con Ja bendic ión de l a Iglles'ia y e'l 
apoyo d-e nuestros Reyes, Ja ohra per-
d u r a r á , pese a quien pese, debido a 
l a fe, a la constancia y a l a labor 
de le.dOS. 
Hasta e l ciello de Santander, que 
frecuentomente l lora, debido acaso^ a 
las tristezas pasadas, r í e hoy, mos-
trando su sol espllendente, pensando 
•en las bienandanzas deil porvenir, y 
se asocia a este hermoso 'acto. 
Un d í a cercano para la generali-
dad y lejano para algunos, a quienes 
el polvo de l camino de l a vida ha em-
pezadib a blanquear los cabeJlos, se 
verificó o t m acto en eil que sol lás te is 
con un beso aidiento y amoroso u n 
juramento .de fideilidad a l a bandera 
d/e vuiastiros jieglmiieintos, que es l a 
dic l a 'Patr ia . 
Este acto de hoy es Ja conf i rmac ión 
de aquél ," y si entonces prometisteis 
defendenla hasta dorraanar l a ú l t i m a 
gota de vuestra sangre, hoy, por for-
tuna, no n e c e s i t á i s - h a c e r l o , pues aO-
rededor do esta bandera nos agrupa-
mos todos, prometiendo cumpílir con 
fe, con constancia y con entusiasmo, 
líos dehoros que libremente nos i m -
pusimos all entra i- en ej S o m a t é n ; 
obra santamente revolucionaria, que 
sólo tiende a c o n t r i b u i r á ^ 
racien tle l a Patria. ' a t 
••Aeo-Tdaos .síer.Kprt. q,lp 
testigo augusto de vuestra -
y que en todo momoato 'tM 
«Si c u m p l í s fieOmente jos flJf 
" i iñpuesto, q,,,, | I 
Si un. 
Oí 
tenga en cuenta, 
delirando.)) 
Somatenes: ¡Viva E s p á i 
Rey! ¡Viva la Reinal,, 
E j s eño r Moreno fué 
lamióién y feilicitado 
qiiE;, 
I " " ' l%\ personas de la Rea] Case* 
E l desfile de somâ  
Terminado el soloiniia !,.-„, 
•(lición de la bandera, di, 
el desfiíle dej Somatén ^j.ja'S 
ñ a , h a c i é n d o s e por Ser-,:,,,' 
tan*Ir ilia PltiinuL y en i m S 
di simo. 
Cada jefe- de grupo, all dísffljfj 
las Reales personas, dalja 
S'iást-i'c'o gr i to de ¡Viva | M 
era contestado por las fu TZÜS'J | 
da Sección con gran carifio. 
Los sumatenistas seguían y 
domici'ilio del Soniat-;ii, iu-;,;. ,1 
l a ' ca l le de Lepanto, nimero 
Terminado olí desflile, don \Ú 
felicitó aJ coniandanto general i 
Moreno, áí! cabo de Smnatones \ 
tander s eño r Qu-ija-no (don Rsíl 
Mol l ino , a l vocal dio Somal 
Siaml'.anider isefua' Quijijan , I 
m^n) y a los cabos don \ I 
López Dóiruga, tk)in Antonio de s| 
Rava, y subcaibos don Calilos 
E(9oaíla,nte y don Ramón d v 
E l séqu'to de los 
El s équ i to do Sus Majestadesl 
Reyes-y p r ínc ipe de Asturias!.( 
maban las personalidades sig 
Jefe superior do Palacio,! 
marqué i s de l a Torrecilla; i : [ 
cuarto m i l i t a r del Rey, genei 
valcant i ; mayordomo mayor «I 
Majestad la Reina, señor marqiiáj 
Renda ña ; damas die honor de SOI 
jestad: duquesas de Santoña r[ 
Medinaceíl i ; coronell y tenieiilei 
nell de ja Escolta Real, señoré 
c ía Bení tez y Gómez Acebo, ;|a 
vamente; ayudantes de Su .Ms-
el Roy, s e ñ o r e s Jáudenes y 
y otros palatinos. 
Ante Sus Majei 
Se d ió por tenninado á • I 
l l an t í s imo , desfillando en coluiii| 
honor ante Sus Majestades y. 
Real, Ja c o m p a ñ í a de! regimienj 
Valencia, encargada, de rendití 
ores. 
ijnmed'iatan^onte después reí 
ron a Patecio los augustos ^ 
y ej heredero del Trono, sioi _ 
pedidos con el grandioso eiw 
con que se les recibió a Stí 
l a plazuela de la Liberta»; 
Rogamos a nuestros suscriptorj 
siempre que hagan envío por 81 j 
:al de alguna cantidad escriban ¡1 
Administración comunicándolo! 
«idad. 
L a tribuna regia durante !a misa celebrada con miotivo de ía entrega 
de la bandera al Somatén. (Futo Samot.J Les somatenes desfilando ante los Reyes y el principe de Asturias. (l-olo-
